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ANNUAL REPORT
 OF THE---------------
TOWN OFFICERS
---------------OF---------------
Fort Fairfield, Maine
For the M u n i c i p a l  Year 
Ending February 20,1915
PRESS OF 
FORT FAIRFIELD REVIEW 
FEBRUARY, 1915

Town Officers
S e l e c t m e n . ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
e . Watson George W. Currier
Nicholas Fessenden
t o w n  CLERK 
Henry W. Perry
TOWN TREASURER 
D. H. Boyd
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
H. W. Trafton E. K. Guild
W. G. Chamberlain
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
Frank McGouldrick
COLLECTOR OF TAXES
B. A. Churchill
BOARD OF HEALTH 
W. G. Chamberlain, Term Expires April, 1917
W. T. Spear, Term Expires April, 1916
H. F. Kalloch, Term Expires April, 1915
Selectmen’s Report
The Selectmen of the town of Fort Fairfield herewith sub­
mit their annual report for the municipal year ending Febru­
ary 20th, 1915.
Valuation of the Town of Fort Fairfield April 1, 1914
Real Estate Resident ................................................. $2,165,995.00
Non Resident .......................................  112,700.00
Personal Estate Resident ...........................................  514,270.00
Non Resident . ...............................  8,510.00
Total............................... 2,801,475.00
Number of Polls Taxed ...............................................  1,099
Supplementary ................................................................ 10
Rate of Poll Tax ............................................................ $3.00
Amount, of Poll Taxes, Supplementary included. . . . $3,327.00
Rate of Tax on E s t a t e s ..............................................  .024
Amount of Tax on E s t a t e s ..........................................  $67,234.20
Itemized Schedule of Personal Property
No. Av. Value Total Value
Horses and Mules 1717 $106.15 $188,110.00
Colts 3 to 4 years old 59 81.01 4,780.00
Colts 2 to 3 years old 51 55.88 2,850.00
Colts under 2 years old 60 31.25 1,875.00
Cows 825 20.19 16.560.00
Oxen 5 40.00 200.00
Three year olds 44 18.18 800.00
Two year olds 186 13.44 2,500.00
Y earlings 322 6.05 1,950.00
Sheep 213 3.40 725.00
Swine 744 5.96 4,430.00
224,780.00
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Other Personal Property
Bank Stock ...................................................................  $39,010.00
Trust Co. Stock ...........................................................  22,700.00
Money ................     40,950.00
Stocks in Trade ...........................................................  96,600.00
Logs and Lumber .......................................................  6,000.00
Automobiles ..........  43,200.00
Musical Instruments  ..........................   31,840.00
Other Property .............................................  17,700.00
Total ...................................................  298,000.00
Amount of Live Stock brought down ................... 224,780.00
Total Personal Property ...................................  522,780.00
Supplementary
Polls 10 Real Estate $6,950.00 Pers. Estate $5,200
Total ...................................................   12,150.00
CASH TAX FOR 1914
Town expense ................................................................  $4,000.00
Paupers ....................     2,000.00
Highways ..........................................................................  10,000.00
Interest ............................................................................... 1,900.00
Salary superintendent of schools ...............................  700.00
Free High School ............................................................  5,000.00
Common schools ..............................................................  10,000.00
Free text books ..............................................................  1,200.00
*  <
Apparatus and appliances ............................................ 1,100.00
Insurance and repairs .................................................. 2,500.00
Free public library ..........   1,600.00
State aid highway ........................................................  1,333.00
Street and bridge electric lights ...............................  1,200.00
Memorial day ..................................................................  75.00
Hydrant rental .......................     500.00
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Bridge and schoolhonse bonds ...................................  3,000.00
Grant road bridge ........................................................ 5,000.00
Townsend swamp ............................................................. » 400.00
Strickland road swamp ...............................................  500.00
Salary road commissioner ...........................................  800.00
Center Limestone road repair ...................................  250.00
Suppression of tuberculosis .......................................  220.00
State tax ....................................   13,686.18
County tax ...................................................................... 3,494.86
Overlay .............................................................................  172.16
70,531.20
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School Account
Common Schools
Amount undrawn 1913............... ...................................  $4,016.25
Amount appropriated by town for 1914 ...................  10,000.00
Amount from State for 1914...................................  10,357.76
Amount from M. & S. Fund for 1 9 1 4 ......................... 97.76
24,471.77
Amount of Town Orders Drawn for Common Schools
Teachers’ pay .........................................  $13,784.75
Jan ito rs ’ services ...................................  1,369.40
Conveyance of p u p i l s ...............................  3,321.00
Fuel .........................................    2,821.49 $21,296.64
Amount undrawn to balance, carried 
to 1915 ...................................................  $3,175.13
Free High School Account
Amount undrawn for 1913 ...........................................  $871.16
Amount appropriated by town for 1914 ....................  5,000.00
Amount from the State for 1914 ...................................  500.00
6,371.16
Amount of Town Orders Drawn for Free High School
Amount of town orders drawn for teachers ............  $4,807.30
Janitors .............................................................................  400.00
5,207.30
Amount undrawn to balance, carried to 1915 . . . .  1,163,86
For details of expenditures of the joint fund for Common 
and Free High Schools see Report of Superintendent of Schools.
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Free Text Book Account
Amount appropriated by town for 1914 ..............  $1,200.00
Amount from books sold .  .......................................  4.30
1,204.30
Amount of town orders drawn for same ..............  $1,017.66
Amount undrawn, carried to town expense account 186.64
1,204.30
Detailed Statement of Town Orders Drawn
for Free Text Books
May 20 American Book Co.................................... $234.54
20 E. P. Dutton & Co...................................  9.45
20 D. C. Heath & Co......................................  125.95
20 A. N. Palmer Co.......................................  23.18
20 Benj. Sanborn & Co................................... 68.98
20 D. Appleton & Co....................................  3.00
20 Silver Burdett Co...................................... 143.29
Aug. 28 Houghton, Mifflin Co...............................  1.55
28 Ginn & Co................................................... 25.36
28 American Book Co.................................... 49.30
28 Ed. Babb & Co...........................................  8.1.49
Oct. 13 Allyn &  B a c o n .......................................  . 42.21
13 Educational Society ................................ 39.00
13 Ed. Babb & Co...........................................  2.15
13 Ginn & Co................................... • ............  89.06
Nov. 10 A. J. Barnes Pub. Co.................................  22.23
10 Ellis Pub. Co..............................................  55.92
10 Bobbs Merrill Co.......................................  1.00
1,017.66
Apparatus and Appliance Account—Schools
Amount appropriated by town for 1 9 1 4 ................... $1,100.00
Amount from materials sold .......................................  . 72.64
1,172.64
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Amount of town orders drawn for s a m e ................ .. $1,118.32
Amount undrawn, carried to town expense account 54.32
Detailed Statement of Town Orders Drawn
1,172.64
For Apparatus and Appliances •
May 13 H. O. Perry & Son, express .............. $2.79
13 Aroostook Tel. & Tel. Co., telephone
service ................................................... 10.91
13 Ft. F. L. & Power Co., electric lights . 11.15
13 C. L. McDougal, freight and trucking . 14.66
13 F. J. Rolfe, brushes ............................... 5.60
20 j .  L. Hammatt Co., su p p l ie s ................ 146.58
20 Noyes & Nutter Co., water cooler . . . . 3.62
20 Newell White, supplies ......................... 6.00
20 Kee Lox Mfg. Co., supplies, commercial
department ........................................... 22.80
20 Chrisman Pub. Co., typewriter device 1.50
20 Milton Bradley Co., supplies .............. 82.96
20 Herbert L. Palmer, p a p e r ....................... 18.20
20 Kenney Bros. & Walker, ....................... 63.20
20 Motor Work Co., ................................... 4.64
June 12 C. L. McDougal, freight and trucking 3.35
12 Aroostook Tel. & Tel. Co., telephone •
service .................................................... 2.60
Aug. 28 John Graves, hauling ashes ................ 5.00
28 Educational Supply Co., report cards 3.64
28 Underwood Typewriter Co., supplies,
commercial department ..................... 19.00
28 Remington Typewriter Co., ribbons 5.00
28 Howard & Brown, diplomas ............... 8.79
28
•
National Crayon Co., c ra y o n s ............... 6.00
28 Houlton Business College, diploma
work .................................................... 8.00
28 Ft. F. L. & Power Co., electric lights
to Ju ly  31 ............................................ 4.80
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28 Aroostook Tel. & Tel Co., telephone
service to June 20 ........................ • . . 1.15
28 Ed. Babb & Co., su p p l ie s ........................  171.90
28 James Violette, maps ............................  75.00
28 L. G. Paine, cash paid for supplies . . 4.00
28 D. A. Hone, rent of room, grad, ex­
ercises ...............    15.00
28 C. L. McDougal, freight and trucking 30.85
Oct. 13 Frontier W ater Co., water, new school-
house to Jan. 1 ...................................  25.00
13 Howard Chem. & Mfg. Co., i n k   4.00
26 C. L. McDougal, freight and trucking 35.74
26 Aroostook Tel. & Tel. Co., telephone
service July, Aug., Sept......................  7.11
26 Ft. F. L. & Power Co., electric lights,
Aug., Sept...............................................  2.00
26 C. W. Perry, express ............................  1.76
26 Frank McGouldrick, postage, express
telephoning, trucking ....................... 38.06
Nov. 10 C. W. Perry, express ..............................  7.00
10 Aroostook Tel. & Tel. Co., telephone
service to Oct. 20 ...............................  1.70
10 Ft. F. L. & Power Co., electric lights to
Oct. 30  .........................................  5.50
Jan. 20 C. L. McDougal, express and trucking 10.92
20 C. W. Basford, tuning high school piano 2.50
20 A. N. Palmer Co., supplies, commercial
department ...........................................  1.60
20 Underwood Typewriter Co., ribbons 6.00
20 • Aroostook Tel. & Tel. Co., telephone
service to Nov. 20 58
20 Ft. F. L. & Power Co., electric lights,
new schoolhouse to Dec. 1 ............... 5.90
20 C. W. Perry, express ..............................  2.97
20 Fort Fairfield Review, printing, paper,
cards ...........................    21.40
20 IT. O. Perry & Son, insurance .............. 175.00
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20 Harry S. Harlow, high school printing 5.30
1,118.32
Insurance and Repair Account—Schools
Amount appropriated by town for 1 9 1 4 ..................  $2,500.00
Amount overdrawn charged over to town expense 
account .........................................................................  48.06
2,548.06
Amount of town orders drawn for s a m e ..................  $2,548.06
Detailed Statement of Town Orders Drawn 
for Insurance and Repairs
May 13 H. W. Perry & Co., merchandise . . . .  $1.85
20 J. L. Hammatt Co., blackboard........ ....... 15.75 '
20 Alien Plumbing Co., furnace r e p a i r s . . . .  8.75
Ju ly  13 W. V. Nelligan, walks ................................  89.55
Aug. 28 Judson Chamberlain, labor ..................... 6.00
28 Marshall .Dube, painting ............................. 65.00
28 Boyd Bros., lumber ..................................... 7.00
28 Orient Spray Co., floor o i l s . . . ; ................  83.65
28 L. M. Hoyt, la bor, repairing school houses 100.00
28 Elwood Cogswell, putting up curtains . . 1.00
28 C. W. Perry, hardware ............................. 30.00
28 Marshal Dube, painting ............................  70.00
28 Alfred Hockcnhull, shingles ....................  32.50
28 W. H. Wright, l a b o r ..................................  2.50
Sept. 21 L. K. Cary Co., m a te r ia ls ........................... 262.46
21 L. M. Hoyt, labor, repairing school houses 80.00
21 Albert Hoyt, labor, repairing schoolhouses 22.50
21 I. J. Schwartz, loam ..................................... 8.00
Oct. 13 G. W. Parks, labor and lumber ............  252.60
13 M. F. Dorsey, labor, new schoolhouse
grounds ......................................................  226.50
13 W. A. Haines, labor, new schoolhouse
grounds ......................................................  15,37
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13 Smith System Vent. & Heat Co., heat and
vent, plants ..............................................  ‘201.00
13 Frank Smith, building chimneys ................. 101.53
13 C. A. Farnham, labor, new schoolhouse
grounds .....................................................  169.06
13 R. Dorsey, labor, new schoolhouse
grounds ...................................................  15.00
13 Ira Estabrook, labor, new schoolhouse
grounds ...................................................  12.40
13 Joseph Ryan, labor, new schoolhouse
grounds .....................................................  25.25
13 Leo Fisher, labor, new schoolhouse
grounds .....................................................  2.87
13 Ed. Levesque, labor, new schoolhouse
grounds .....................................................  2.87
13 Clyde Shaw, labor, new schoolhouse
grounds .....................................................  2.87
13 Scott Anderson, labor, new schoolhouse
grounds .....................................................  11.00
13 Roach Bros., labor, new schoolhouse
grounds .....................................................  7.50
13 Archie Pelky, labor, new schoolhouse
grounds .....................................................  29.40
13 F. Livingston, labor, new schoolhouse
grounds .....................................................  1.00
13 Robt. Burns, labor, new schoolhouse4
grounds .....................................................  15.40
13 S. L. Colbath, .labor, new schoolhouse
grounds .....................................................  27.50
13 John Dorsey, labor, new schoolhouse
grounds ...................................................... 12.50
13 Ed. Brewer, labor, new schoolhouse
grounds .....................................................  4.00
13 H. Fisher, labor, new schoolhouse grounds 1.00
13 Ed. Gerard, labor, new schoolhouse
grounds .....................................................  3.00
13 Dutchey Cobb, labor, new schoolhouse
grounds ...................................................... 8.00
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26 Newman Murphy, painting ....................... 15.00
26 Marshal Dube, painting .........................   27.99
26 C. M. Armstrong, lu m b e r ............................ 6.00
26 Loomis Osborne, use of auto ..................... 2.00
26 Frank 0  ’Conner, l a b o r ........................   12.00
26 R.............. A. Burke, t e a m s ...........  43.80
26 P. W. Deane, labor and m a te r ia ls   36.10
26 • Stebbins Lumber Co., lumber ..............  37.04
26 Ames & Hacker, cement, fert., seed for
new schoolhouse....................................   . 63.85
26 C. A. Morrell, labor and materials . . . .  47.96
Nov. 10 R. C. Huntress, labor and materials . . . .  5.00
10 John C. Foster, hauling bricks ................  5.00
Jan. 20 W. H. Doughty, grading lot ..................... 17.75
20 M. Dionne, repairs ......................................  3.00
20 J. J. Duck Co., electric b u z z e rs ................ 1.40
20 L. K. Cary Co., supplies ............................  111.55
20 N. B. Parsons, supplies ..............................  13.30
20 Ft. F. L. & Power Co., s u p p l ie s ................  47.08
20 G. W. Parks, merchandise ........................  18.11
2,548.06
Salary of Superintendent of Schools Account
Amount appropriated by town for 1 9 1 4 .......................  $700.00
Amount of Town Orders Drawn for Same
To Frank McGouldrick, Supt. April 17 ................... $150.00
Aug. 28 ................... 175.00
Oct. 26 ................... 175.00
Jan. 20 ...................  175.00
675.00
Amount undrawn, carried to town expense account 25.00
700.00
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FREE PUBLIC LIBRARY ACCOUNT
Amount appropriated by town for 1 9 1 4 ..................  $1,600.00
Amount from the State ...............................................  150.00
1.750.00
/
Amount of Town Orders Drawn for Same
To C. W. Johnston, Treas. .......................................  $1,000.00
“ DeWolfe & Fiske Co...............................................  280.07
“ C. E. Hoit, Librarian ...............   150.00
Amount undrawn, carried to town expense aeeounl 819.98
1,750.00
Memorial Day Expense Account
Amount appropriated by town for 1914 ..................  $75.00
Amount of town order drawn for same ................... $75.00
Tuberculosis Prevention Account
Amount appropriated by town for 1 9 1 4 ................... $220.00
Amount of town order drawn for same ................... $220.00
Street Lighting Account
Amount appropriated by town for 1 9 1 4 ................... $1,200.00
Amount of town orders drawn for same to Fort 
Fairfield Light & Power Co ........................... $1,200.00
Hydrant Rental Account
Amount appropriated by town for 1914 ................... $500.00
Amount of town orders drawn for same to Frontier
W ater Co............................   $500.00
Interest Account
Amount appropriated by town for 1914 ..................  $1,900.00
Amount collected on taxes 1913 ............................... 746.47
2,646.47
Amount paid by town treasurer, no town order
drawn ................................   3,149.67
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Bridge Bond' Account
Amount appropriated by town for 1914   $1,000.00
Paid by town treasurer, no town orders drawn
New Schoolhouse Bond Account
Amount appropriated by town for 1 9 1 4 ................... $2,000.00
Paid by town treasurer, no town orders drawn
New Schoolhouse Account
Balance of unexpended appropriation for 1913 r. . . $5,848.40
Town Orders Drawn for Same
R. J. Noyes, construction ........................... $5,500.00
H. D. Stevens, electrical fixtures . . ............  118.00
O. R. Merritt, labor  ...................... 13.00
/
C. A. Morrell, labor *...................................  3.95
C. L. McDougal, sand .................................. 13.60
H. P. Hoyt, grading lot ............................... 20.00
H arry Coombs, architect .............................  175.00 . 5,843.55
4.85
Gamewell Fire-Alarm Account
> « •
Amount of appropriation of 1913, unexpended and
brought forward ........................................................ $2,500.00
Amount of town orders drawn for s a m e ................... $2,500.00
Grant Road Bridge Account
Amount appropriated by town ...................................  $5,000.00
Amount of town orders drawn for s a m e ................... $3,058.36
Amount undrawn to balance, credited Highway 
account ........................................................................... 1,943.64
5,000.00
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Detailed Statement of Town Orders Drawn
June 29 H. P. Hoyt, services, civil engineer. . $95.00
Aug. 28 G. L. Strickland, gravel .........................  22.50
28 Olive Everett, gravel ............................  19.00
28 Rob. Burke, gravel ................................  21.25
28 Jas. McGarrigle, labor ..........................  9.00
28 John Graves, gravel ................................  20.00
28 L. M. Freese, concrete work ................ 517.25
28 II. P. Hoyt, services ................................  75.00
28 F. F. Michaud, labor ............................  36.25
28 F. Michaud, labor ..................................  33.75
28 J. F. Averill, labor ................................  47.75
28 Jos. Pelkey, labor ..................................  1.00
28 L. McDonald, labor ................................  2.00
28 H. P. Hoyt, balance services ................ 47.75
28 Eastern Bridge & Structural Co., iron 1,860.00
28 F. F. Michaud, labor ............................  20.00
28 Ames & Hacker, l a b o r ............................  26.25
28 J. F. Averill, labor ................................  16.00
28 Stebbins Lumber Co., plank ................ 188.61
3.058,36
Townsend Swamp Road Account
Amount appropriated by t o w n .......................................  $400.00
Amount of town orders drawn for same ..................  $355.09
Amount undrawn, credited highway account ..........  44.91
400.00
Detailed Statement of Town Orders
June 29 Lee Boulier, l a b o r ........................................ $3.00
29 Haines Fields, labor .................................  8.00
July 7 Fred Butler, l a b o r ........................................  18.00
7 Jos. Dufour, l a b o r ......................................... 2.24
7 Haines Fields, l a b o r ....................................  8.00
7 J. A. Barnes, l a b o r ....................................... 25.00
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13 Fred Butler, l a b o r ........................................ 16.00
13 Lee Boulier, labor ........................................ 2.00
22 W. A. Harlow, l a b o r  ! ..................... 143.25
Aug. 5 Charles Grant, l a b o r ....................................  99.85
28 E. Davis, l a b o r .............................................. 15.75
*  •
355.09
Center Limestone Road Repair Account
Amount appropriated by town .....................................  $250.00
I
Amount of town orders drawn for s a m e ................ >.. . $225.50
Amount undrawn and credited highway account . . 24.50
250.00
Detailed Statement of Town Orders Drawn
Aug. 28 Israel K ilco llin s ............................................. $45.00
28 Charles Spearin ............................................  52.50
28 J. A. E m e r y ....................................................  84.75
28 Otis Ames .........................................    25.50
28 Herbert Colony ............................................  13.75
28 William A m e s ................................................  2.00
28 W. M cK enney ................................................  2.00
225.50
Strickland Swamp Road Account
Amount appropriated by the t o w n ...............................  $500.00
Amount overdrawn and charged to highway account 41.30
541.30
Amount of town orders drawn for same .  ...................  $541.30
Detailed Statement of Town Orders Drawn
June 29 John Jones, team labor ..........................  $20.25
29 Howard Thibodeau, team l a b o r ..................  38.25
29 J. D. Locke, team labor.... ..........................  20.25
29 Sam. Guiggey, team labor ........................ 22.40
29
29
29
29
29
29
29
29
29
7
7
7
7
7
7
7
7
13
13
13
13
22
22
Lilt
lilt.
Lilt
29
29
29
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Asa Barnes, team labor ...........................  39.85
John Giggey, team l a b o r ...........................  50.50
James Somers, team labor .......................  11.85
W. Levesque, team labor ....................... 39.50
P. Grondin, labor .......................................  5.25
Jos. Pelkey, labor .......................................  9.50
W. Pelkey, labor .......................................  5.50
Pelkey Bros., labor ...................................  31.80
P. Grondin, labor .......................................  13.45
Geo. Cogswell, labor ...............................  75.75
Roy Barnes, l a b o r .......................................  11.70
David Murphy, labor ...............................  18.70
Antoine Parent, labor ...............................  2.00
P. Grondin, labor .......................................  4.55
W. Pelkey, labor .......................................  5.25
Jos. Pelkey, labor .......................................  5.25
Howard Thibodeau, labor and stone . . . 18.00
Geo. Cogswell, labor, stone and boaixl
of men ........................................................ 43.00
Sam. Churchill, labor ...............................  2.00
Fred Michaud, labor .................................  3.00
Asa Barnes, team labor ...........................  18.00
Sam. Guiggey, team labor ..................... 10.00
John Guiggey, team labor ....................... 15.75
541.30
State Aid Highway Account
appropriated by the town ...........................  $1,333.00
appropriated by the S t a t e ...............................  $924.69
2,257.69
of town orders drawn for same ............... $2,257.69
Detailed Statement of Town Orders Drawn
Berger Mfg. Co., metal c u l v e r t ............... $88.80
Leigh White, team l a b o r ...........................  22.50
W alter Bell, labor ......................................  12.00
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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Ed. Lapointe, labor ......................     8.00
Fred F. Michaud, labor ....................      10.00
Marshall Lovejoy, labor ...........................  8.00
Ben. Boulier, labor ..................   8.00
Paul Martin, labor ......................   10.00
Stephen Nichols, labor ............   10.00
Ed. Kelley, labor  ..................   8.00
Archie Pelkey, l a b o r   ............  ' 10.00
Geo, Pelkey, labor ..............   10.00
Paul Pelkey, labor ...............................  11.00
Ed. Levesque, labor ..........................   12.00
Ed. Paradis, labor  ...............................  12.00
Olive Everett, team l a b o r ...........................  18.00
G. W. Parks, team labor  .........................  18.00
Geo. Klippel, team labor  ..................... 22.00
H. O. Nickerson, team labor  ..................  22.50
W. H. Fisher, team labor .......................  24.75
A. A. Stevens, team la b o r .......................... 27.00
C. J. Knight, team labor ........................  27.00
Edward Bell, labor ....................   8.00
Fred F. Michaud, labor     ................... 8.00
W alter 3ell, labor  .............................  10.00
Ed. Levesque, labor ......................   10.00
Ed. Paradis, labor .....................................  10.00
Paul Pelkey, labor   ........................   10.00
Archie Pelkey, l a b o r ............................   10.00
Geo. Pelkey, l a b o r ........................................ 10.00
Ed. Lapointe, labor .................................... 9.00
Stephen Nichols, l a b o r ....................    10.00
Ben. Boulier, l a b o r ........................................ 10.00
Paul Martin, labor .................................... 10.00
« •
Isaac Nichols, labor ..............    10.00
Robert Burns, labor ..................... ; ............ 9.00
Elton Rogers, labor .................................... 6.00
Fred Michaud, l a b o r .................................... 6.00
Ed. Kelley, labor  .................................  10.00
Marshall Lovejoy, labor ...........................  10.00
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7 Perley Tapley, l a b o r .................................... 10.00
7 Andrew Hersey, labor ................................ 10.00
7 Geo. W. Parks, team labor .................... 22.50
7 Geo. Klippel, team labor ........................  22.50
7 W. H. Fisher, team labor ........................ 38.25
7 P. Jovin, team labor ................................  36.00
7 Robert Tapley, team labor ........................  22.50
7 Chester Hersey, team labor ....................  22.50
7 C. J. Knight, team labor ........................  40.50
7 J. E. McIntosh, team l a b o r ........................  9.00
7 B. S. Smith, stone   39.50 .
13 F. W. Osborne, team l a b o r ........................  11.25
13 Leigh White, team labor ........................  22.50
13 A. A. Stevens, team labor ........................  22.50
13 Olive Everett, team labor ........................  18.00
13 H. O. Nickerson, team labor .................... 22.50
13 Geo. McKenney, team labor ......................... 33.75
13 H. O. Nickerson, team labor ....................  27.00
13 Stewart & Klippel, team labor ................ 27.00
13 Chester Hersey, team labor ....................  27.00
13 W. II. Fisher, team labor ........................  27.00
13 C. J. Knight, team labor ........................  36.00
13 Tom. Dorsey, team l a b o r ............................  18.00
13 A. A. Stevens, team labor ........................  27.00
13 Asa Barnes, team labor ............................  20.25
13 Geo. W. Parks, team labor ....................  27.00
13 John E. McTntosh, team labor ................ 27.00
13 Paul Pelkey, labor ....................................  11.00
13 W alter Bell, l a b o r ........................................  12.00
13 Ed. Levesque, labor ....................................  12.00
13 Geo. Pelkey, labor ..................................... 12.00
13 Stephen Nichols, l a b o r ................................  12.00
13 Marshall Lovejoy, labor ............................  11.00
13 Isaac Nichols, labor ..............' .................... 12.00
13 Robert Burns, labor ..................................  12.00
13 Elton Rogers, labor ....................................  12.00
13 Fred Michaud, labor ................................  10.00
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13 Wm. Pelkey, labor ....................................  11.00
13 Jos. Poitras, labor .................................   7.00
13 Archie Pelkey, labor .................................. 12.00
13 A. S. Hersey, labor ..................................... 12.00
13 Paul Martin, labor ..................................... 10.00
13 Edward Bell, labor ..................................... 12.00
13 Fred F. Michaud, labor ...........................  12.00
13 A. A. Stevens, stone ....................................  23.50
13 M. McCarron, stone ..................................... 53.50
13 F. L. Spear, stone ....................................  47.50
13 A. A. Stevens, s t o n e ....................................  12.50
13 Mrs. M. McCarty, stone ............................  17.00
13 John Clark, stone ........................................  77.50
22 Olive Everett, team labor ........................  27.00
22 F. W. Osborne, team l a b o r ........................  27.00
22 Geo. McKenney, team labor ....................  40.50
22 Leigh White, team l a b o r ............................ 13.50
22 P. Jovin, team l a b o r ....................................  13.50
22 G. W. Parks, lumber, dynamite .............  72.26
22 W. H. Fisher, gravel ................................ 41.00
22 W. S. Dickinson, stone ............................ 2.00
22 F. W. Osborne, stone ................................ 30.00
22 A. A. Stevens, team labor .......................  27.00
22 Tom. Dorsey, team l a b o r ............................  11.25
22 Stewart & Klippel, team labor ................  22.50
22 Asa Barnes, team labor ............................  20.25
22 Charles Hersey, team l a b o r ...................   13.50
22 Fred Knight, team l a b o r ............................  18.00
22 W. H. Fisher, team labor ........................  13.50
22 G. W. Parks, team labor ........................  18.00
22 J. E. McIntosh, team l a b o r ........................ 18.00
22 C. J. Knight, team l a b o r ............................  18.00
22 Stephen Nichols, labor ..............................  10.00
22 Fred F. Michaud, labor ............................ 8.00
22 Elton Rogers, labor ....................................  6.00
22 Fred Michaud, labor ..................................  6.00
22 Jos. Poitras, l a b o r ........................................  6.00
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22 Ed. Levesque, labor.......................................  10.00
22 Geo. Pelkey, labor...... ..................................  8.00
22 A. S. Hersey, labor ....................................  4.00
22 Walter Bell, labor .......................................  10.00
22 Edward Bell, labor ....................................... 2.00
22 Isaac Nichols, labor ..................................  8.00
22 Robert Burns, labor ..................................  8.00
22 Ames & Hacker, cement ............................  19.38
22 B. S. Smith, stone ......................................... 5.00
22 Olive Everett, team labor ........................... 18.00
22 H. O. Nickerson, team labor ......................  27.00
2,257.69
Highway Account
Amount appropriated by town .....................................$10,000.00
Amount undrawn from Grant Road Bridge account 1,941.64
‘ ‘ “ “ Townsend Swamp Road
account .............................  44.91
“  “ “ Center Limestone Road
account .............................  24.50
“ A. W. Ames, Sand ..........  5.40
“ W. Wright, Fine .................  10.00
“ “ C. C. Harvey, Sidewalk . . 37.13
“ “ “ State, State Aid Highway
Maintenance ..................... 241.79
12,305.37
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Highways
Mar. 18 W. A. Haines, 1913 ..................................... $4.50
18 H. C. Barnes, repairing culvert, 1913 ..  3.00
18 D. Hagerman, labor, 1913 ........................  3.00
18 P. W. Dean, labor, 1913 ............................  14.95
18 F rank  Kimball, labor 1913 ........................  10.00
18 John Maloy, labor .....................................  4 50
18 W. H. Haynes, labor, 1913 ........................  15.00
18 R. C. Huntress, repairing snow plow, 1913 3.50
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18 S. Levasseur, labor, 1913 . ..........................  3.25
18 Geo. Lundy, balance services road com­
missioner, 1913    69.90 :
18 Geo. W. Currier, labor, 1913 ..................   . 12.00
Apr. 17 W. A. Plaines, gravel, 1913  ............... 1.00
17 C. L. McDougal, labor . . . . , ................  4.50
17 G. A. Ginn, labor . . .  *..........................   50
17 A. A. Stevens, plank  ........................  159.76
17 J. Estaffe, labor .................      4.00
17 D. Levesque, labor   ........................    , .50
17 Charles Heath, repairing culvert 2.00
17 Simon Levasseur, repairing culvert . . . .  3.00
27 R. B. Davis, repairing snow p l o w   16.00
May 13 Jesse Kennedy, breaking winter roads 40.00
13 Earl Waldron, breaking winter roads . 80.00
13 Fred Witherly, breaking winter roads . .  85.00
13 W. Doughty, breaking winter roads . .  30.00
13 Charles Jones, breaking winter roads . . 40.00
13 Basil Bryant, breaking winter roads, . . . .  67.00
13 Edward Everett, breaking winter roads 30.00
13 Romey Dorsey, breaking winter roads . 100.00
13 A. W. Haynes, breaking winter roads . . 60.00
13 W. H. Haynes, breaking winter roads .. 50.00
13 Peter Christianson, breaking winter roads 50.00
13 C. M. Armstrong, breaking winter roads 55.00
13 G, H. Stone, breaking winter roads . . .  65.00
13 H. O. Nickerson, breaking winter roads 68.00
13 G. M. Hopkinson, breaking winter roads 75.00
13 Charles E. Russell, breaking winter roads 65.00
13 John Fraser, breaking winter roads . . . .  50.00
13 John McNamee, Jr., breaking winter
roads ............................................................  20.00
13 G. W. Flannery, breaking winter roads 15.00
13 Sol. Levasseur, breaking winter roads . . 65.00
13 Elmer Amsden, breaking winter roads 60.00
13 Cecil Flannery, breaking winter roads . .  30.00
13 C. J. Knight, breaking winter roads . . .  75.00
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13 G. A. Parker, breaking winter roads . . 35.00
13 P. C. Ames, breaking winter r o a d s -----  70.00
13 David Grant, team l a b o r .....................  21.37
13 Wood Potter, labor ..................................... 1-00
13 Geo. Pelletier, labor ....................................  4.50
13 W. Rideout, labor ......................................... 9.00
13 Pierre Grondier, labor ................................  12.00
13 Jo. Madore, labor ........................................  11.00
13 John Belmain, labor ..................................  3.00
13 Jo. Burebe, l a b o r ...................................  3.00
13 J. W. Fisher, team labor ........................  22.50
13 Leon Silver, labor ........................................  7.00
13 John Belmain, cleaning bridge ................ 8.00
13 Jo. Burebe, cleaning bridge ....................  3.00
13 B. Rideout, cleaning bridge ....................  2.25
13 Geo. Pelletier, cleaning bridge ................  3.00
13 Charles Michaud, cleaning b r i d g e ............ 3.00
13 D. Hagerman, cleaning bridge ................ 4.00
13 I. J. Schwartz, labor and g r a v e l ......... 40.80
13 G. M. Hopkinson, labor ............................  9.00
13 J. F. Averill, l a b o r .................................  15.00
13 ‘ George Lundy, l a b o r ............................  15.00
13 Newman Murphy, labor ............................  3.00
13 S. C. Murphy, labor, old bill 1 9 1 1 ..... 6.05
13 C. L. McDougal, breaking winter roads . . 75.00
20 Berger Mfg. Co., culverts ........................  235.00
20 Newman Nichols, breaking winter roads 75.00
20 Simon Levasseur, breaking winter roads 120.00
20 S. B. Webb, breaking winter roads . . . .  75.00
20 James Hopkins, breaking winter roads 50.00
20 G. Rediker, labor ......................................... 5.00
20 O. E. Philbrick labor ................................. 1.00
20 C L McDougal, labor ................................. 4.95
20 AV. Rideout, labor ........................................  10.00
20 I. J. Schwartz, labor and g r a v e l ........  41.64
20 Ed. Paradis, labor ......................................  5 00
20 Geo. Pelletier, labor   5 50
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L. Gee, labor ...............................................  2.25
D. Grant, team l a b o r ...................................  27.00
Fred F. Michaud, labor ...........................  6.00
Pierre Grondier, labor ...............................  16.50
Walter Bell, labor . ! ..........  2.00
Ed. Levesque, labor .......... . . . . ..............   . 8.00
Jo. Burebe, labor . . . . . . . . ....................... 10.00
James McGarrigle, labor  ............  6.00
Ben. Parker, breaking winter roads .. 40.00
Perry Deane, breaking winter roads . . 5.00
W. Shannon, breaking winter roads ..  10.00
Jo. Pelletier, labor  .......... 6.00
D. Grant, team labor    .........................  27.00
Milton Barnes, labor ...............................  5.00
Ed. Levesque, labor .................................... 8.00
W. Rideout, l a b o r .....................' . ................  23.00
Asa Barnes, team labor ..........   45.00
Pierre GrOndier, team labor ................... 27.00
Ira D. Reynolds, team labor ................... 9.00
Ruel Shaw, team labor * . ....................... 38.50
Ray 0. Haines, team labor   ...............; . 35.00
Jo. Burebe, labor .......................................  13.00
Ed. Levesque, labor ..........................   5.00
Jo. Madore, labor .......................................  2.00
*  T
John Byron, labor, catchbasins ............. 22.90
f  * • • #
I. J. Schwartz, labor and gravel ..........  38.17
Wesley Lint, labor ...................................  9.00
John Belmain,. l a b o r  : .  . . ................. 2.00
H. A. Johnston, plank • .............................  46.00
Romey Dorsey, team l a b o r .......................  30.37
D. Grant, team l a b o r .................................... 27.00
II. O. Nickerson, team labor . . . ; ........... 13.50
Percy Johnston, team labor ...................  20.50
W_ Rideout, labor ........................................ 12.00
Asa Barnes, team labor ...........................  17.87
Ed. Levesque, labor ...................................  9.50
Jo. Pelletier, labor .................................... 1.00
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12 G. L. Strickland, team labor  .................. 25.12
12 II. I). Todd, team labor .  ........................  16.50
12 Pierre Grondier, team labor .................... 14.25
12 1. J. Schwartz, labor and gravel in full
to June 8th .............................................. 33.20
12 I. J. Schwartz, labor, 1913 ........................  38.25
12 Berger Mfg. Co., culverts ........................  54.45
29 Fred Philbrick, breaking winter roads 25.00
29 Fred F. Michaud, labor ............................  6.00
29 W alter Bell, labor ........................................  9.00
29 Tom Clark, labor ......................................... 9.00
29 C. J. Knight, labor and s t o n e ....................  55.00
29 M. McKenney, l a b o r ..................................... 2.00
29 Ed. Levesque, labor ....................................  4.00
29 W alter Bell, labor ....................................... 12.00
29 Fred F. Michaud, labor ............................  11.00
'  0
29 Asa Barnes, team labor ............................  18.12
29 L. M. Goodrich, traction engine labor 260.00
29 Sol. Deane, team labor ............................  9.75
29 Frank G. Clark, team labor ....................  43.50
29 Percy Johnston, team l a b o r ........................  13.50
29 John Clark, team labor ............................  63.00
29 Edward Bell, labor ..................................... 8.00
29 A. A. Stevens, team labor ...............   48.87
29 D. Grant, team labor .................................  96.50
29 W. Rideout, team labor ............................. 30.50
29 G. L. Strickland, team labor ....................  84.00
29 A. A. Stevens, team labor ......................... 15.75
29 P. Jovin, team l a b o r ....................................  11.75
29 J. A. Kelley, team labor ............................ 2.00
29 P. Grondier, team labor ............................  12.75
29 R. C. Huntress, labor, repairs ................  16.00
29 Frank White, team l a b o r ............................  11.50
29 Romey Dorsey, team labor ....................  45.50
29 L. Monson, team l a b o r ...............................  1] .25
29 Mary Dorsey, team labor ...........    31.50
29 Edgar Reynolds, team labor ....................  17.25
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*
29 Geo. Findlen, team labor . . . , .................... 6.25
« /  «
29 Fred Witheriy, team l a b o r  *........  35.50
29 John Murphy, labor . . .  *............................  4.00
29 E. Derosier, labor ..............................  15.00
29 S. L. Estabrook, labor ................................. 12.00
29 Andrew Hersey, labor  ..........................  12.00
29 John Cahill, labor  ................  2.25
29 J. P. Murphy, labor ......................  5.00
29 Allen Sloan, labor ....................................... 12.00
(
29 Jerome Davenport,  ........................   4.00
29 Ed. Shaw, labor ..................................    9.00
29 Perley Tapley, labor ................................. 6.00
29 Rex. Burns, labor .........................     7.00
29 Louis Dube, labor . *...........    6.00
29 Fred Devine, labor ..................................... 4.00
29 John Devine, labor ...........................   4.00
29 J . B. Clark, labor ...................................   4.00
29 I. J. Schwartz, labor  ........................  29.05
29 H. A. Johnston, c e d a r s ................................  5.00
29 W. A. Haines, plank ................................  90.05
29 W. V. Nelligan, sidewalks ........................ 200.00
29 C. L. McDougal, l a b o r ................................  6.85
29 I. J. Schwartz, labor ..................................  20.80
29 Berger Mfg. Co., culverts ..........................  257.20
Ju ly  7 John Bell, team labor ................................  33.75
7 Geo. Lundy, team labor ............................  32.25
7 S. Burtsell, labor   ....................................  4.00
7 N. Nichols, labor .......................   3.00
7 W. Day, labor ............................................... 4.50
7 H. Woodman, labor ....................................  10.00
7 M. McCarron, labor ....................................  9.00
7 C. Flannery, l a b o r ........................................  15.75
7 A. McDonald, labor ....................................  11.75
7 G. Shorey, labor ......................................... 5.00
7 J. Burtsell, team labor ..............................  12.00
7 R. Burtsell, team labor ............................  29.25
7 Charles Heath, team labor ........................ 6.50
i *
4
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7 Murphy Bros., team labor ........................  71.90
7 Tom. Dorsey, team l a b o r ............................  44.75
7 J. L. Murphy, team l a b o r ........... •.............. 57.25
7 Clinton White, team labor ........................  7.00
7 John McKenney, team labor ....................  27.00
7 C. Clark, team l a b o r ..................................... 36.00
7 W alter McKenney, team labor ..................  13.00
7 Orin Russell, team l a b o r ............................. 7.00
7 James McKenney, team l a b o r ....................  22.50
7 W. Rideout, team labor ............................  11.50
7 A. Spinney, team labor ............................  45.00
7 Clyde McIntosh, team labor ....................  9.00
7 Geo. Johnston, team labor ........................  25.75
7 S. Colbath, team l a b o r ................................  25.00
7 A. B. Loane, team labor ............................. 21.25
7 H. A. Darkis, team l a b o r ............................. 108.00
7 W. Higgins, team labor ............................  20.75
7 Hiram Towle, team labor ........................  10.00
7 Tom. Houghton, team labor ....................  85.25
7 Charles Fisher, team labor ........................  29.25
7 W. Higgins, Jr., team labor ....................  4.50
7 Ruel Shaw, team l a b o r ................................  56.00
7 W. Burtsell, team labor ............................  63.50
7 Olive Everett, team labor ........................  18.00
7 J. C. Foster, team labor ............................  42.00
7 G. M. Iiopkinson, team l a b o r ....................  28.25
7 Ray O. Haines, traction engine labor . . 105.00
7 C. A. Powers, cash paid for l a b o r   118.35
7 R. Doak, labor ............................................. 7.75
7 G. L. Strickland, team labor ................... 17.62
7 W. Y. Nelligan, sidewalks ......................... 200.00
7 G. W. Currier, plank .................................  22.30
7 R. C. Huntress, repairs ............................  8.00
13 M. McKenney, l a b o r ....................................  4.00
13 C. Beckwith, labor ..................................... 11.75
13 G, Shorey, labor ...................................   6.00
13 J. White, labor  ..............................  27.00
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13 C. Hutcheon, labor ......................................  2.00
13 H. Thibeau, labor .................................   9.00
33 Sherman Lovely, labor ............... r ...........  6.00
13 J. Bonville, team labor ...................  15.50
13 Frank Ames, team labor ...........................  8.00
13 W. Rideout labor ................................   . . .  12.50
13 John Murphy, labor ............ . ......................... 11.50
33 Mrs. S. Dolley, board of m e n   .......  6.50
13 Nellie Hafey, team labor  .................  9.00
13 G. H. Stone, team labor   ................   3,50
13 *W. V. Nelligan, sidewalks  ......................  313.06
13 I. J. Schwartz, sidewalks, sand and
gravel  ......................   158.70 .
13 I. J. Schwartz, labor .................   11.90
13 H. D. Stevens, bricks for catchbasins . .  12.60
33 Sherman Lovely, labor . . . ......................  4.00
22 R. Vandine, team labor 35.00
22 W. Day, team labor ...............  11.00
22 J. Burtsell, labor .................    2.00
22 G. W. Flannery, team labor ...................  15.00
22 Ed. Everett, team labor ...........................  27.00
22 John Coady, labor, blasting l e d g e   80.25
22 John Murphy, l a b o r  ...........................  10.00
22 Sherman Lovely, l a b o r  -.......................  10.00
22 C. Anderson, labor  ................................ 3.25
22 S. E. Ames, labor ................................... ;. 6.50
22 S. L. Estabrook, labor . . .   .........................  10.00
22 W. Rideout, labor  ...................................... 12.00
22 C. McMann, labor ........................................ 7.00'
22 J. McGuire, labor  .............................  12.00
22 Mrs. S. Dolley, board of m e n    3.00
22 . E. L. Conant, repairing c u l v e r t ................  5.00
22 R. Clark, team labor ...................................  18.00
22 S. Cronkhite, team l a b o r ............................. 4.50
22 Hopkins Bros., team labor ......................... 234.50
22 James McGarrigle, team labor ................  79.00
22 Rob. Hockenhull, team labor ....................  17.50
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22 Judson Chapman, team l a b o r ...................  20.25
22 Peter Christianson, team labor ...............  68.00
22 Jo. Laforge, team labor ............................ 22.50
22 I. Conant, team labor ................................  58.00
22 Geo. McLauchlan, team labor ...............  22.50
22 W. H. Doughty, team labor ...................  38.25
22 C. Everett, team labor ................................  27.00
22 A. S. Hersey, labor ....................................  0.00
22 H. V. Goodhue, oil b a r r e l s .......................... 2.00
22 John Byron, labor ....................................  .50
Aug. 5 Fred Moreau, team l a b o r ...........................  17.65
5 Geo. Foss, team labor ................................  0.00
5 Otis Moreau, team labor ............................  21.00
5 John McKenney, team labor ...................  15.75
5 Elmer Amsden, team l a b o r ........................  13.00
5 J. E. McIntosh, team l a b o r ........................  54.00
5 H. Seymore, team labor ............................  11.00
5 E. Watson, team l a b o r ................................  63.00
5 C. Everett, team labor ..............................  4.50
5 W. M. Beckwith, team l a b o r ...................  15.50
5 E. L. Conant, team l a b o r ............................  23.50
5 T). Grant, team labor ................................  13.50
5 G. L. Strickland, team labor .................... 17.25
*
5 Jos. Grenier, team labor ............................  7.00
5 Frank Fisher, team labor ........................ 46.50
5 John Devine, team l a b o r ............................  6.75
5 H. Kipp, team l a b o r ....................................  27.00
5 John Ballard, team labor ........................  6.75
5 G. W. Parks, team l a b o r ............................  24.75
5 A. Hersey, team labor ................................  22.50
5 . Sam. Everett, team labor .......................  27.00
5 G. W. Everett, team labor ........................  13.50
5 J. McGuire, labor ......................................... 2.00
5 Sherman Lovely, labor ............................  17.00
5 W. Rideout, labor ........................................  9.25
5 S. L. Estabrook, labor ................................  16.00
5 John Maloy, l a b o r ........................................  6.50
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5 Fred Michaud, labor ..................................  8.60
5 Jos. Levasseur, l a b o r ....................................  .75
5 E. Watson, cash paid for labor . . . . . . . .  12.00
5 Asa Barnes, breaking winter roads . . . .  40.00
5 Peter Christianson, breaking winter
roads, 1913 ................    7.50
5 C. L. McDougal, labor ..............................  38.00
28 B. S. Smith, team labor ............................ 17.75
28 M. R. Stewart, team l a b o r ...................   20.00
28 F. Spear, team labor    . .  31.00
28 W. McNamee, team labor  ...............  30.00
28 F. C. Ames, team labor  .....................  35.10
28 C. E. Clark, team labor   . 9.75
28 F. C. Ames, team labor ...............  25.25
28 C. M. Waldron, team l a b o r ........................ 68.00
28 Earl Waldron, team labor ..........   17.00
28 I. Conant, team labor ..........   18.50
28 Ira Reynolds, team labor ........................  5.40
28 G. W. Currier, team labor ........................  300.00
28 Geo. Everett, team labor ..........................  6.50
28 Blanchard Clark, team lauor ....................  21.75
28 Richard Clark, team labor ........................  19.50
28 Sam. Russell, team labor ........................  25.50
28 W. A. Harlow, team labor ........................  29.75
28 Sherman Lovely, l a b o r ..............................  3.50
28 S. B. Webb, team labor ............................  20.25
28 Sam. Everett, team labor .............   4.50
28 Ira Walls, cash paid for labor ................ 50.50
28 W. A. Haines, team labor ........................  76.15
28 G. A. Ginn, team labor   ........................  7.75
28 C. Curless, team labor ...........................   8.50
28 H. T. Crock, team labor ............................  12.00
28 Benj. Kent, team labor ..............................  4.50
28 John Byron, team labor  ...................  2.50
28 Rob. Tapley, team labor ............................ 50.50
28 S. L. Estabrook, l a b o r ................................  14.50
28 W. Rideout, labor ......................................  12.00
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A. S. Hersey, labor .............................
Archie Pelkey, labor  ..............
Jos. Pelkey, labor  .....................
.  •
Ed. Kelley, labor  ...........................
W. Dumond, labor  ...........................
Prank Kimball, labor .........................
D. Hagerman, labor  ............
Geo. Pelkey, labor .............................
L. McDonald, labor .......................
Jack Murphy, labor ...............; . . . . . .
Marshall Lovejoy, labor ............
B. Pelkey, l a b o r .....................................
W. A. Harlow, team labor ................
H. A. Johnston, team labor .........
Olive Everett, team labor ................ :
•  < •
W. J. Ayoob, labor j .
0
C. L. McDougal, labor i ............
Levi Gulliver, labor .........................
Simon Levasseur, repairing culvert .
* * i
Walter Murphy, labor . . . . ; ............
>  .  •
T. J. Schwartz, gravel
“i  ^  ■* » •  ,  .
D; W. Haines, team labor
+ m T ^
Prank White, team labot
• t • *
W. Nightingale, team labor
Clinton White, team labor ........
G. L. Strickland, team labor ............
L. McDonald, labor .............................
Stewart & Klippel, team labor ........
Otis Moreau, team labor .....................
Jos. Barnes, team labor .....................
A. W. Barker, team labor ................
J . F. Averill, team labor .....................
Ira Walls, labor .................................
C. M. Waldron, team labor  ............
Richard Clark, team labor  ..........
A. W. Haynes, team l a b o r .................
J. H. Burke, team labor .....................
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21 W. E. Grass, team labor ................ .......... 6.75
21 Sam. Wise, team labor . . ........................... 1.40
21 Stewart & Klippel, team labor .............. 22.50
21 H. P. Iloyt, services civil engineer . . . . 6.00
21 C. L. McDougal, labor ............................... 27.50
21 G. W. Parks, team labor ....................... 65.91
Oet. 13 Ben. Good, team l a b o r ............................... • 28.50
13 Ben. Parker, team labor ................ .......... 5.00
13 John Poster, team labor ........................... 29.75
13 W. Rideout, labor ..................................... * 3.00
13 John Coady, blasting ledge ....................... 30.00
13
•
W alter Fitzherbert, team l a b o r .............. 22.00
13 Geo. Lundy, team labor ........................... 3.50
26 Levi Gulliver, plank ............................... 6.32
• 26 Rob. Plummer, l a b o r ................................... 4.50
26 ■ James Clark, labor ................................... 10.00
26 - E. E. Munce, labor ................................... 35.00
26 C. L. McDougal. labor ............................. 11.00
26 Bert Brown, labor, catchbasins ............... 8.00
26 Charles Crock, labor, catchbasins .......... 4.00
26 H. V. Goodhue, labor, catchbasins ........ . . 3.00
26 Jo. Madore, labor, catchbasins .......... 4.00
26 C. L. McDougal, labor, catchbasins . . . . 31.60
26 M. Dionne, repairing culvert ................... 4.00
26 C. L. McDougal, labor ............................... 9.00
Nov. 10 Isaac Conant, labor ................................... 14.50
10 ' John Coady, labor, blasting ledge ........ 118.00
10 L. Deschesnes, labor ................................. 8.50
10 P. Grondier, labor ................. ................. 4.60
10 John Bonville, labor ................................... 8.00
10 Charles Crock, labor, catchbasins .......... 3.50
10 Bert, Brown, labor, catchbasins .......... 12.50
10 R. C. Huntress, labor ......................... .. 6.10
Dec. 4 G. L. Strickland, gravel ........................... 17.00
4 Wm. Estaffe, labor ............................. 6.50
4 0. L. McDougal, labor and plank ........ 47.85
4 Frank Haines, labor and plank .......... 10.00
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4 H. F. Haines, labor and plank .............. 1.00
4 E. Watson, cash paid for labor and plows 20.00
4 F. Emerson, repairing b r i d g e .................... 5.00
26 W. F. Churchill, gravel ............................  12.12
26 A. A. Hockenhull, team labor ................ 2.00
26 Jas. McGarrigle, team labor .................... 5.25
26 G. W. Currier, plank ................................  2.00
Jan. 20 E. M. Philbrick, labor ................................ 9.00
20 Simon Levasseur, labor ............................  2.00
20 Elmer Amsden, sand ..................................  12.00
20 G. W. Parks, plank, etc...............................  27.21
20 Levi Gulliver, plank, etc.............................. 29.98
20 W. A. Haines, plank and l a b o r ...............  16.47
Feb. 20 A. E. Stevens, team labor ........................ 25.50
20 Max Bishop, team labor ............................  11.25
20 Jas. McGarrigle, team labor .................... 5.00
20 Simon Fraser, team labor ........................  33.00
20 C. L. McDougal, team labor .................... 5.50
20 P. W. Deane, team l a b o r ............................ 107.77
20 G. W. Currier, team labor ........................  100.00
11.431.91
Overdrawn, Strickland Swamp Road A cco u n t. . . .  41.30
11.473.21
Road Commissioner’s Salary Account
Amount appropriated by the town ...............................  $800.00
Amount of town orders drawn to E. Watson, road
commissioner .................................................................. 400.00
Amount undrawn, credited town expense account 400.00
800.00
PAUPER ACCOUNT
Amount appropriated by the town ....................... $2 ,000.00
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Amount from the State .............................................  160.44
From J. E. McIntosh, account of Mrs. J. Connelly 40.00
2,200.44
Amount overdrawn to balance, charged from town
expense account ......................................   177.32
2,377.76
Amount of town orders drawn for same ............... $2,377.76
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Paupers
Mar. 18 Peter Crock, board, C. Crock family . .  $9.00
18 Peter Crock, rent, P. Boulier family ..  5.00
18 John Levesque, rent, W. H. Boulier
family .....................: ................................. 6.00
18 C. L. McDougal, wood, P. Boulier . . . .  8.00
18 J. F. Hopkinson, balance board, Jo.
Brown  ...........      7.50
18 Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown . 14.00
Apr. 17 Presque Isle, board, D. Rock  ..............  48.00
17 Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown .. 10.50
17 John Levesque, rent, W. H. Boulier
family ...................................  6.00
17 Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott 26.47
17 Peter Crock, rent, P. Boulier family . . . .  5.00
17 Peter Crock, board, C. Crock family . . 12.00
17 C. L. McDougal, wood, P. Boulier . . . .  6.25
17 Ft. F. Clo. Co., clothing, Geo. Emerson 4.85
17 Ft. F. Clo. Co., Jo. B r o w n ......................... 2.75
17 John Levesque, rent .W. H. Boulier
family ..........   3.00
27 Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown . 10.50
27 Ben. Eyars, board, Jane Smith ................   5.00
27 Hopkins Bros., supplies, W. H. Boulier
family ........................................................  39.12
May 13 Ben. Eyars, board, Jane Smith ................  5.00
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Grand Isle, board and clothes, Jo. Le-
vasseur ......................  ................................. 71.00
Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown . . 7.00
Peter Crock, board, C. Crock family . . . .  12.00
Peter Crock, rent, P. Boulier family . . . .  5.00
K. C. Haycock & Co., burial, Parker child 6.75
Susan Kelley, board, Geo. Emerson . . .  120.00
Peter Crock, board, C. Crock family . . 6.00
Mrs. Charles Campbell, care, Louis Bear 5.00
Ft. F. Clo. Co., clothing. Geo. Emerson 6.60
C. L. McDougal, wood, Bert Parker . . .  1.75
C. L. McDougal, wood, P. B o u l ie r .............. 5.50
Ben. Eyars, board, Jane Smith ..............  5.00
Mrs. A. ,E. Rogers, board, Jo. Brown . . . .  7.00
Peter Crock, board, C. Crock family . . 7.00
Peter Crock, rent, P. Boulier family . . • 5.00
Mrs. Otis Dube, board and care, Louis
Bear ............................................................ 31.00
Rosanna Guiggey, board, Mary Murphy 42.00
William Ryder, board and nurse, Mrs.
Connelly .................................................... 25.60
Ben. Eyars, board, Jane Smith.................  5.00
H. F. Kalloch, M. D., services, Louis Bear 30.00
E. Watson, cash expended for Louis Bear 14.45
Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown . . . .  7.00
William Ryder, board, Mrs. Connelly . . 25.00
Peter Crock, board, C. Crock family . . 14.00
Peter Crook, rent. P. Boulier family . . 5.00
* •
0. L. McDougal, wood, P. Boulier family 3.25
C. L. McDougal, wood, Bert Parker . . . .  3.25
Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown . . 7.00
Ben. Eyars, board. Jane Smith .......  5.00
Ft. F. Drug Co., medicine. Louis Bear . . 4.45
Mrs. John Belmain, board and care, Jas.
Cross  .................................................  19 00
Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown . . . .  7.00
Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott 22.90
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13 W. H. Fisher, milk, Bert Parker . 2.94
13 Ben. Eyars, board, Jane Smith ................ 7.50
22 Presque Isle, board, D. R o c k .......  56.00
22 S. W. Boone, M. D., services, Bert Parker 10.00
22 Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown . . . .  7.00
Aug. 5 C. L. McDougal, wood, P. Boulier family 2.00
5 Ben. Eyars, board, Jane Smith ................  5.00
5 Peter Crock, board, C. Crock family . . 14.00
5 Peter Crock, rent, P. Boulier family . . 5.00
28 W. H. Fisher, milk, B. P a r k e r  , 4.34
28 Rowena Watt, milk, P. B o u l ie r ................  4.44
28 Susan Kelley, board, Geo. Emerson . . . 37.50
28 Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown .. 17.50
28 Ben. Eyars, board, Jane Smith ................  10.00
Sept. 21 Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown . . 7.00
21 W. H. Fisher, milk, Bert Parker ...........  4.34
21 C. L. McDougal, wood. Bert Parker . . . .  2.75
21 Hacker Shoe Store, shoes, P. Boulier
family ......................................................... 5.73
21 C. L. McDougal, wood, P. Boulier family 6.75
21 Boyd Bros., stockings, P. Boulier family 2.08
21 Rowena Watt, milk, P. Boulier family 4.44
21 K. C. Haycock & Co., burial expenses, P.
Boulier child ................   9.50
21 Ben. Eyars, board, Jane Smith ................  5.00
Oct. 13 Presque Isle, board, D. Rock ...................  48.00
13 Wade, board, Geo. Guiggey ....................  76.39
13 Ben. Eyars, board, Jane Smith ................  5.00
13 Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown . . . .  7.00
13 Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott 26.08
13 Ft. F. Dry Goods Co., clothing, P. Boulier
family ........................................................  1.76
13 W. H. Fisher, milk, Bert Parker ...........  4.06
26 Mrs. Ansel Rogers, board, Tapley chil­
dren. old bill ............................................ 20.00
26 Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown . . . .  10.50
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26 Mrs. Isadore Ames, rent, P. Boulier fam­
ily ................................................................ 12.00
26 C. L. McDougal, wood, P. Boulier family 2.50
Nov. 10 Eleanor Maiou, board and care, Mary
Everett  .............................................  14.00
10 Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown . . 7.00
10 W. H. Fisher, milk, Bert P a r k e r   4.68
10 Rowena W att, milk, P. B o u l ie r ................ 2.88
10 Hacker Shoe Store, shoes, P. Boulier . . 3.75
Dec. 4 Boyd Bros., clothing, Jo. Brown ............ 3.75
4 Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown . . .14.00
4 Grand Isle, board, Jo. Levasseur ............ 65.00
4 Eleanor Maiou, board, Mary Everett . . . .  15.00
4 Rowena W att, milk, P. Boulier ............ 2.00
4 O. L. McDougal, wood, P. Boulier . . . .  7.25
4 O. L. McDougal, wood, Bert Parker . . . .  8.50
4 Mrs. A. E. Rogers, board. Jo. Brown . . 7.00
4 Rowena Watt, milk, P. B o u l ie r ................ 2.40
4 H. Fisher, milk, Bert Parker ................  5.40
4 Isadore Ames, rent, P. Boulier ................ 12.00
Jan. 11 Geneva Clark, board and nursing. John
Davidson ...................................................  41.00
11 A. F. Kelleher, fumigating, John David­
son ...................................................  . . . .  3.50
11 Drs. Hutchins & Chandler, services, John
Davidson  ................................................ 18.00
20 Presque Tsle. board. D. Rock .................... 56.00
20 Ben. Eyars, board, Jane Smith ................ 10.00
20 Lowery Clo. Co., clothing, Geo. Emerson 7.00
20 Ft. F. Clo. Co., clothing. Geo. Emerson 14.35
20 Rosanna Guiggey. board, Mary Murphy 56 00
20 Hopkins Bros., supplies. Matilda Scott 27.05
20 Mrs. A. E. Rogers, board, Jo. Brown, final 24.00
20 Ft. F. Clo. Co., clothing, Jo. Brown . . . .  5.31
20 K. C. Haycock & Co., burial expenses, Jo.
Brown ........................................................ 43 00
20 Ft. F. Clo. Co., shoes, P. B o u lie r ................ 3.00
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20 Eleanor M'aiou, board, Mary Everett . . 6.50
20 G. W. Currier, R. R. fare, E. Wales . . . .  3.65
20 H. Fisher, milk, Bert Parker ..................  5.58
Feb. 4 H. Fisher, milk, Bert Parker .................... 5.58
4 Rowena Watt, milk, P. B o u l ie r ............ 2.64
20 Hopkins Bros., supplies, Bert Parker . .  133.03
20 C. L. McDougal, wood, Bert Parker . . . 8.00
20 J. E. McIntosh, rent, Bert Parker . . . .  63.00
20 W. G. Chamberlain, prof. services, Mrs. J.
Connelly ...................................................  3.00
20 A. L. Sawyer, prof. services, Mrs. J.
Connelly ...............................*................... 5.00
20 H. F. Kalloch, prof. services, Mrs. J.
Connelly .................................................... 15.00
20 H. F. Kalloch, prof. services, Mrs. B.
Ouillette ..................    41.50
20 H. F. Kalloch, prof. services, Jo. Brown 5.00
20 H. F. Kalloch, prof. services, James Cross 9.00
20 A. L. Sawyer, prof. services, Charles
Saunders ....................................................  25.00
20 Stebbins Lumber Co., rent, Sarah Moreau 13.80
20 Ella Wiggins, care of Mrs. Maud W right 9.00
20 Boyd Bros., clothing, Jo. B ro w n ................ 1.00
20 Boyd Bros., clothing, Geo. Emerson . . .  3.25
20 Boyd Bros., supplies, G. N. D r o s t   89.03
20 Ben. Eyars, board, Jane Smith ................  15.00
*
20 Hopkins Bros., supplies, Paul Boulier ..  185.50
20 C. L. McDougal, wood, Paul Boulier . . . .  13.75
20 Tsadore Ames, rent, Paul B o u l ie r   12.00
20 A. L. Sawyer, prof. services, Paul Boulier 1.50
2,377.76
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Pauper Expenditures, Individual Cases, Exceeding Twenty-
five Dollars in Amount 
Town Paupers
Paul Boulier family ................................  $355.87
W. H. Boulier family .......................................................... 54.12
Bert Parker family ................................................................ 273.95
Charles Crock family .......................................................... 74.00
G. N. Drost ............................................................................  89.03
Jo. Levasseur ..........................................................................  136.00
David Rock ..............................................................................  208.00
George Emerson ....................................................................  193.55
Joseph Brown, dead . . : ..................   227.81
Mary Murphy ........................................................................  98.00
George Guiggey, dead .......................................................... 76.39
Mary Everett ..........................................................................  35.50
Jane Smith .  ............................   82.50
Mrs. J. C onnelly ......................................................................  73.60
John Davidson ........................................................................  62.50
Charles Saunders, dead .......................................................  25.00
Mrs. Baptiste Ouillette .........................................................  41.50
State Paupers
Matilda Scott ..........................................................................  102.59
Louis Bear ................................................................................. 70.45
Town Expense Account
Amount from 1913, in treasury ..................................... $3,069.05
“ appropriated by town ......................................  4.000.00
“ from rent Fisher lot  ................................  144.00
“ from C. L. McDougal. re-payment ...............  5.00
“ from P>. & A. R. R.. freight refunded .........  14.55
“ from licenses, public carriages ....................  15.00
“ from licenses, bowling alleys and rink . . . .  20.00
“ from licenses, pool tables ................................  30.00
“ from State treasurer, dog license money of
1913 ....................................................................  139.40
“ from State treasurer, sheep killed by dogs 32.00
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200.00
40.55
75.00 
1.00
.50
50.00 
6.00
186.64
54.32
400.00
873.46
25.00 
172.16
9.553.63
/
Amount of town orders drawn for town ex­
pense a c c o u n t .................................................... $6,280.88
Amount overdrawn, insurance and repairs
account ............................................................  48.06
Amount overdrawn, pauper account .............  177.32
Amount undrawn to balance ..............................3,047.37
9,553.63
Detailed Statement of Town Orders Drawn
for Town Expenses
Mar. 18 C. L. McDougal, exp. com. to hospital
C. L. McDougal ....................................... $30.00
18 Ft. F. L. & Power Co., light town office 6.90
18 J. A. Wilcox, labor and materials, 1913 4.89
18 Johnston Co., materials, town office, 1913 6.37
18 Frontier W ater Co., water rate, Fisher
house .......................................................... 10.00
from State treasurer, equalization fund . . 
from State treasurer, R. R. and Tel. tax 
from circus licenses, Wheeler, Latena, Howe 
from Ames & Hacker, overcharge repaid . . 
from K. C. Haycock, overcharge repaid . . .
from Union Cemetery Association ..............
from Mrs. M. McCarty, insane certificates
Undrawn balance, text book account ........
Undrawn balance, apparatus and appliance
account .............................................................
Undrawn balance, road commissioner’s salary
account ..........................   .. . ..................
Undrawn balance, highway a c c o u n t ..............
Undrawn balance, supt. of schools salary
account  .................................................
Overlay ................................................................
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18 B. A. Churchill, com. col. tax of 1918 . .  676.80
18 F. E. Peterson, snow plows ....................  105.00
Apr. 17 F. E. Peterson, snow plows and repairs 110.50
17 Henry I*. Rogers, services inspector of
buildings .................................................... 8.50
17 Loring, Short & Harmon, town books . . 25.25
17 J. E. Wiley, M. D., reporting births and
deaths .......................................................... 2.75
17 T. E. Hacker, rent, town meeting . . . .  25.00
17 B. A. Churchill, abatements, tax of 1912 18.45
17 C. C. Harvey, town report .......................  209.50
27 H. W. Perry & Co., supplies, town office
and lockup ...............................................  4.84
May 18 L. K. Cary Co., supplies, tools, etc  84.76
18 N. E. Rd. Mchy Co., blades for road
machines .................................................... 22.50
18 A. R. Everett, services, truant officer,
1913 .'.......................................................... 20.00
18 H. Kipp, bal. rd. corn’s, pay, 1918 . . . .  55.00
18 C. C. Harvey, printing rd. corn’s adv. . .  8.85
20 Frank Nelson, repairing chairs, town
office .......................................................... 1.25
June 1 H. O. Perry & Son, insurance, town barn 25.12
1 C. C. Harvey, printing ............................... 11.75
1 Osirne Bell, cleaning lo c k u p ........................  7.00
1 H. P. Hoyt, services, civil engineer . . . .  50.00
12 F. E. Peterson, labor, repairs, materials 42.80
12 B. & A. R. R., freight, c u lv e r t s ................  8.99
12 R. F. Thurlough, treas., interest Union
Cemetery fund .........................................  81.40
12 Aroostook Tel. & Tel. Co., telephone ser­
vice .........................................  2.25
12 N. Fessenden, services, selectman, assessor
and overseer of poor .............................. 100.00
29 F. E. Peterson, labor and m a te r ia ls   82.61
29 F. E. Peterson, log drags ..........................  170.00
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29 H. 0. Perry & Son, express on blades and
culvert .......................................................  23.96
29 Geo. Aehorn, services, bal. clerk, primary
election .......................................................  4.00
29 J. C. Houghton, services, bal. clerk pri­
mary election ...........................................  4.00
29 C. A. Powers, services, bal. clerk, primary
election ............     4.00
*
Ju ly  7 • Ft. F. L. & Power Co., elec. lights, town
office ................   4.20
7 B. & A. R. R., freight, road machine . . . .  11.73
7 N. Fessenden, services, selectman, asses­
sor and overseer of poor  '. 100.00
7 Geo. W. Graves, police, July 4th ...........  4.00
7 M. Dube, painting water f o u n ta in ......... 2.00
13 H. O. Perry & Son, e x p re s s ..............  .64
13 T. E. Hacker, rent, primary election . . . .  15.00
22 C. J. Knight, services, foreman, State
road ............................................................  98.00
22 G. A. Ginn, trucking .................................  17.15
22 C. M. Conant Co., road machine ............ 255.27
Aug. 5 Henry I. Rogers, services, inspector of
buildings .................................................... 10.95
5 M. McCarron, sheep killed by dogs . . . .  12.00
5 G. W. Currier, services, selectman, asses­
sor and overseer of poor .....................  100.00
28 Ames & Hacker, scrapers, supplies . . . .  65.94
28 F. E. Peterson, labor, m a te r ia ls ...  19.85
28 Me. State Year Book, ................................. 2.00
28 Aroostook Tel. & Tel. Co., telephone tolls 2.20
28 A. F. Goodhue, care of town clock . . . .  25.00
28 J. L. Hammett Co., flags for schoolhouse 75.00
Sept. 21 W. T. Spear, services, election clerk . . 4.00
21 Geo. Aehorn, services, election clerk . . . .  4.00
21 J. C. Houghton, services, election clerk 4.00
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21 E. Watson, services, selectman, assessor
and overseer of poor .............................  200.00
28 L. K. Cary Co., merchandise ...................  204.84
Oct. 13 F. E. Peterson, labor, m a te r ia ls ............... 41.80
13 Hopkins Bros., sheep killed by dogs . . . 20.00
13 Osime Bell, lockup, cleaning, repairs,
wood ............................................................ 12.00
13 Frontier W ater Co., water rate, Fisher
house ................................................   10.00
13 C. A. Powers, services, election clerk . . 4.00
13 Ft. F. L. & Power Co., lights and lamps,
town office ...............................................  5.20
Xov. 10 C. C. Harvey, printing ..............................  62.00
10 Mrs. C. F. Williams, rent town office . . 72.00
10 Riverside Cemetery Association, assess­
ment on three town lots ....................... 50.00
10 M. F. Dorsey, services, election clerk . . 4.00
10 II. O. Perry & Son, insurance, Fisher
house .......................................................... 4.50
"10 N. Fessenden, services, selectman, asses­
sor and overseer of poor ..................... 100.00
Dec. 4 C. L. McDougal, storing machines . . . .  8.50
4 Loring, Short & Harmon, town order
book ..............  13.50
4 Loring, Short & Harmon, town clerk
book ............................................................ 1.10
26 Ames & Hacker, dynamite and supplies 19.28
26 L. K. Cary Co., merchandise ....................  51.03
Jan. 20 J. W. Fisher, wood, town o f f ic e .... 8.50
20 Ruby Cram, wood, town office ............  9.00
20 B. A. Churchill, wood, town o f f ic e   8.50
20 E. J. Dorsey, wood, lockup ....................  9.00
20 Ft. F. L. & Power Co., light, town office 4.00
20 N. B. Parsons, tools ..................................... 6.57
20 Fr. Trust Co., rent of vault, and fire
aJarm .......................................................... 61.00
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Feb. 4 P. E. Peterson, snow plows ......................  222.30
20 A. L. Sawyer, M. D., insane certificates 6.00
20 N. Fessenden, postage, stationery, tele­
phone tolls ...............................................  18.42
20 C. A. Morrell, repairs, town barn ............  6.35
20 H. P. Hoyt, plan of bridge at lower village 60.00
20 Ft. F. L. & Power Co., electric light,
town office ...............................................  1.00
20 B. A. Churchill, com. on $12,205 taxes of
1913 ............................................................ 152.56
20 B. A. Churchill, abatements, taxes of 1913 683.51
20 H. F. Kalloch, M. D., insane certificate . . 3.00
20 H. F. Kalloch, M. D., reporting births and
deaths .......................................................... 8.25
20 J. E. Wiley, M. D., reporting births and
deaths ........................................................ 4.25
20 A. L. Sawyer, M. D., reporting births and *
deaths ........................................................ 9.00
20 W. G. Chamberlain, M. D., reporting
births and d e a th s .....................................  35.00
20 W. G. Chamberlain, services, board of
health ..........................................................  25.00
20 H. F. Kalloch, services, board of health 25.00
20 W. T. Spear, services, sec. board of health 50.00
. 20 H .W. Perry, services, town clerk, record­
ing births and deaths, postage ..........  126.50
20 D. H. Boyd, services, town treasurer . . 300.00
20 E. Watson, services, selectman, assessor,
overseer of p o o r .......................................  100.00
20 G. W. Currier, services, selectman, asses­
sor, overseer of poor .............................  200.00
20 N. Fessenden, services, selectman, asses­
sor, overseer of poor .............................  500.00
6,280.88
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Overdrawn on insurance and repair account ..........  48.06
Overdrawn on pauper account .......................................  177.32
6.506.26
STATEMENT OF BONDED INDEBTEDNESS
Bridge Bonds. Amount of Each Bond $1,000. Interest 
3 1-2 per cent
Name of Supposed Holder
Houlton Savings Bank 
Penobscot Savings Bank 
Houlton Savings Bank 
Penobscot Savings Bank 
Houlton Savings Bank 
Penobscot Savings Bank 
Penobscot Savings Bank 
Houlton Savings Bank 
New Schoolhouse Bonds. Amount of each bond $1000. 
Interest 4 1-2 percent. Nos. 2 to 20, held by Merrill Trust 
Co. $2,000 matures July 1st of each year hereafter until all 
are paid.
Nos. Date of
Maturity
13 Feb. 1, 1916
14 Feb. 1, 1916
15 Feb. 1. 1917
16 Feb. 1, 1917
17 Feb. 1, 1918
18 Feb. 1, 1918
19 Feb. 1, 1919
20 Feb. 1. 1919
Temporary Loans
$5,000 Due Nov. 2, 1914, renewal
10.000 Due Nov. 28, 1914
5,000 Due Jan. 8, 1915
5,000 Due Jan. 9, 1915, renewal
5,000 Due Feb. 2, 1915
5.000 Due Feb. 15, 1915
5,000 Due Mar. 2. 1915, renewal
5.000 Due Mar. 9, 1915. renewal 
*
All given to Frontier Trust Co.
10,000 Due Oct. 15, 1915, renewal
55.000
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Given Portland National Bank
Outstanding Feb. 20, 1 9 1 5 ............... $20,000.00
%
RESOURCES AND LIABILITIES
Resources
Gash in treasury Feb. 20, 1915 ........................................$6,562.12
Due from B. A. Churchill, collecting of taxes of 1914,
less estimated commissions and abatements ......... 20,595.00
Taxes uncollected, 1913, estimated, net ..................... 1,400.00
Fisher Lot on Main street ...............................................  9,000.00
Total liabilities, including bonded debt, above 
resources .............................................................................16,276.73
53,833.85
Liabilities
Bonded indebtedness, bridge bonds ...........................  $8,000.00
Bonded indebtedness, new schoolhouse b o n d s   18,000.00
Total payable as Bonds mature ...................................  26,000.00
Due to common schools ................................................ $3,175.13
Due to Free High School .......................................  1.163.86
Temporary loan notes unpaid ...........................  20,000.00
County tax ..............................................................  3,494.86
27,833.85
Bonded debt .............................  26,000.00
53,833.85
TOWN PROPERTY
Fisher lot .............................................  $9,000.00
Stone crusher ......................................................................  1.500.00
Town barn and lot ............................................................  1,500.00
Road machines, plows, rollers .......................................... 1,000.00
Carts, wagons, tools .......................................................   250.00
13,250.00
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Summary
State tax paid in full 
Current bills as presented paid in full 
Bonded indebtedness reduced $4,000.00 
No outstanding town order debt
Balance due, uncollected taxes of 1913, net $1,400.00 
County tax unpaid $3,494.86 
Temporary loan notes outstanding $20,000.00 
Selectmen's total undrawn balance $3,367.30 
Treasurer's balance, cash in treasury $6,562.12
Notwithstanding the year has been, in a financial way. a 
year of “ hard times" for everybody, nevertheless, if the re­
sources and liabilities as stated, are approximately correct, as 
we believe them to be, the resources, if in hand, would wipe 
out all but the bonded indebtedness of the town, and would 
pay and retire several thousand dollars of that debt. This 
situation, we think, should be satisfactory, all things 
considered.
Respectfully submitted
NICHOLAS FESSENDEN
E. WATSON 
G. W. CURRIER
Selectmen of Fort Fairfield
February 20, 1915
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Report of Treasurer
Town of Fort Fairfield in Account with D. H. Boyd, Treasurer
February 20, 19.14 Dr.
To cash in treasury .............................................................$3,069.05
To cash, temporary loans .............................................  55,000.00
To cash, Mrs. A. C. Paul, rent .................................... 144.00
To cash, C. L. McDougal  .......................................  5.00
To cash, A. W. Ames, sand s o l d ...................................  5.40
To cash. N. Fessenden, refunded freight ................... 14.55
To cash, State Treas., dog licenses, 1913 ................... 139.40
To cash. State Treas., public l i b r a r y ...........................  150.00
To cash. State Treas., pauper account ....................... 160.44
To cash. State Treas., State roads .............................  2,499.48
i  1  /
#
To cash. State Treas., soldiers’ pensions ................... 99.00
To cash. State Treas., sheep killed by d o g s ............... 32.00
To cash. State Treas., Free High School ...................  500.00
To cash. State Treas., equalization fund ....................  200.00
To cash. State Treas., school and mill f u n d ............... 5,385.53
To cash, State Treas., common school fund ..............  4,972.23
To cash, State Treas., railroad and tel. t a x ................. 40.55
To cash, public carriage licenses ...............................  15.00
To cash., bowling alleys and pool table licenses . . . .  50.00
To cash, circus licenses .................................................. 75.00
To cash, Union Cemetery Association ....................... 100.00
To cash, H. W. Perry, dog licenses, 1 9 1 4 ....................  171.00
To cash, Ames & Hacker, repaid .............................. 1.00
To cash, K. O. Haycock, repaid ...................................  .50
To cash. Win. Wright, fine ............................................ 10.00
To cash. C. C. Harvey, sidewalk .................................  37.13
To cash, Mrs. M. Me Party ............................................ 6.00
To cash, J. E. McIntosh, account Mrs. Ja.s. Connelly 40.00
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To cash, F. E. McGouldrick, text books .................. 4.30
To cash, F. E. McGouldrick, supplies sold ............... 72.64
To cash, B. A. Churchill, coll. 1913 tax....................... 12,888.51
To cash, B. A. Churchill, coll. 1914 tax ..................... 48,856.00
To cash, Treasurer M. & S. fund, school account.. 97.76
134,841.47
Cr.
•»
By paid temporary loans ................................................$35,000.00
By paid interest ...............................................................  3,289.84
By paid treas. of State h ig h w a y ..................................  1,386.28
By paid b o n d s ........................... .......................................  4,000.00
By paid State tax ...........................................................  13,686.18
By paid State pensions .................................................. 132.00
By paid dog licenses, 1914 ...........................................  171.00
By paid dog licenes, 1 9 1 4 ..............................................  171.00
By paid town orders, 1914 and 1915 ........................  70,516.29
By paid interest treasurer M. & S. f u n d .................... 97.76
Cash in T re a s u ry .......................................  6,562.12
134,841.47
D. H. Boyd, Treasurer 
Fort Fairfield, Maine, February 20, 1915.
ANNUAL REPORT
OF THE
Superintendent of Schools
TOWN OF FORT FAIRFIELD
* MAINE
For the year
March, 1914—March, 1915
Superintending School Committee
Chairman ................... ................................... Herbert W. Trafton
Secretary . . ..............
T ruant O f f ic e r .......... ....................................... George W. Graves
Members of Committee, 1914-1915
Herbert W. Trafton . .........................Term expires March, 1915
E ar Ion K. G u i ld ........
W. G. Chamberlain . .........................Term expires March, 1917
School Calendar for 1914-15
March 30, 1914 . . . . ................................... Spring term opened
June 12, 1914 .......... . . . .S p r in g  term closed and graduation
September 14, 1914 . ..........................................Fall term opened
December 18, 1914 ..
January  4, 1.915 . . . .
March 19, 1915 ........
March 29, 1915 ........
June 11, 1915 ............ . . . .S p r in g  term closes and graduation
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To the Superintending School Committee and Citizens ot
the Town of Fort Fairfield:—
I hereby submit to you my third annual report of the schools
of Fort Fairfield.
High School
The past year has been a prosperous one. The teachers have 
worked faithfully and have done everything in their power 
to make the school a success. The students have .shown an ex­
cellent spirit. The majority of them have devoted a good 
amount of time and energy to their school work, have been 
regular in their attendance, and have made satisfactory pro­
gress in their courses.
The coming year the faculty should be increased by one 
teacher as the attendance of the school will be over 200. We 
have 182 enrolled at present and a corps of six teachers. 
Presque Isle ITigh School has an enrollment of about 212 
students and a faculty of eight teachers. That town is paying 
$6,600 for teachers’ salaries this year. There is not a High 
School in the State with an attendance of 200 and three courses 
of study that is running with six teachers. In order to employ 
another teacher it will be necessary to increase the High School 
appropriation of last year which was $5,000 to $5,500.
If we can not increase our force of teachers at the beginning 
of the fall term, it will be necessary to curtail the freedom of 
choice of studies by the students, and T am sure that is not a 
desirable thing to do. It will also necessitate organizing the 
work of the school more closely than is for the best interest of 
our boys and girls.
In accordance with the established custom T have requested 
the principal of the High Rehool to submit for your considera­
tion and approval a report of the condition and progress of
the school. Mr. Foss has complied with my request and reports 
as follows:—
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Frank E. McGonldriek, Supt. of Schools:—
I hereby submit my report as principal of the Free High 
School.
FACULTY
The following is the present corps of instruction:— 
Principal, G. Herbert Foss, French and History.
Snbmaster, Harold P. Fawcett, Mathematics and Science. 
Mrs. Sarah Gray, English and Latin.
Miss Erma V. Rejmolds, English and Latin.
Miss Verna B. Cochrane, Commercial Branches.
Miss Evelyn Inman, Commercial Branches.
SCHOOL STATISTICS
Total enrollment ........................................................  182 pupils
Total No. of Boys ......................................................  71
Total No. of Girls  ............................................... I l l
No. of Seniors .................................................  31
No. of Juniors ...............................................  38
No. of Sophom ores...........................................  47
No. of Freshmen ...........................................  63
No. of Unclassified S tu d e n ts ......................... 3
No. Studying English ...................................  182
No. Studying Latin .......................................  64
No. Studying Modern Language (French) 72
No. Studying History ...................................  137
No. Studying Mathematics ...........................  158
No. Studying Science .....................................  65
No. Studying Bookkeeping ...........................  60
Number of students in the last three years of the
Commercial Course ................................................ 28
Total number graduated June, 1914 ................... 20
(a) Boys ............................................................  5
(b) Girls ............................................................  15
Graduated from the College Prep. C o u r s e   7
Graduated from the English Course ................... 7
/
Graduated from the Commer^al Course ............. 6
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REMARKS
The large enrollment of the High School the present year 
necessitated the taking of one of the grade rooms down stairs 
to provide seats for the overflow of the High School. The 
seating capacity of the assembly room of the High School 
is 154, consequently 28 are obliged to sit down stairs. Next 
year, with all probability, the enrollment will exceed 200.
I suggest, that next year, there be another teacher added
to our present number, for in a school of 200 students, offer-
*
ing the different courses that our High School does, a teach­
ing staff of six is hardly adequate.
The course of study has been changed somewhat this year. 
One year of Latin is no longer required of every student; a 
course in American History and Civics is required of every 
senior; also 18 weeks of Practical Arithmetic for those who 
do not intend to enter college. T am trying to arrange our 
course of study to meet the requirements of each student. T 
feel that we should not only provide a course to prepare those 
who intend to enter college to pass college entrance examina­
tions and to meet college requirements, but provide a suitable 
course for that student, who does not go to college, that will 
enable him to solve the problems of every day life. Special 
stress throughout the High School course should be placed 
upon English, Reading. Spelling, Arithmetic and Penmanship. 
These same studies which are sometimes neglected, yes, some 
of which are even dropped after the ninth grade, are the 
ones that are at present receiving a great deal of attention in 
our High School.
A word at this time might be well to explain the require­
ments placed upon those students who intend to enter college. 
It. is true that, graduates from our school can be admitted to 
almost all of the New England colleges, provided the principal 
certifies them in the required work. W hat I wish to state is 
this, that a student may be able to obtain a rank during his 
High School course, which will permit him to graduate and 
receive a diploma from our school, but this diploma does not
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carry with it the implied warranty of the principal that he 
will certify that student for college. I shall be willing to 
certify only those students whose scholarship during their 
High School course is of that high standard which warrants 
that they should be certified. To those, whom I refuse to 
certify, the opportunity is open to prove their fitness by taking 
an examination in that subject or subjects, in which 1 refuse 
to certify them .
A word to parents in reference to home study. Every 
student attending our High School can profitably employ one 
hour in study at home each night. This is the minimum 
amount of time that ought to be spent on school work at 
home. I ask that every parent feel free to talk with me in 
regard to his child’s work and only by cooperation on the 
part of parent and teacher can we hope for success on the 
part of the pupil. Also, parents, I call your attention to the 
importance of having your children punctual and regular in 
attendance. A pupil can not derive one half the benefit from 
made-up lessons.
We, as teachers, would also appreciate your efforts in 
trying to prevent your child attending entertainments during 
the school week. By this I do not mean to lay down a strict 
rule but suggest that whenever possible social functions to be 
attended by the students be held at the end of the week. No 
student can do satisfactory work who enters school in the 
morning tired and sleepy from attending some function of 
the night before.
Do not let a boy or girl become discouraged and leave school. 
If it occurs that your boy or girl is desirous of leaving school, 
T would thank you to notify me and see if we together may 
not be able to persuade the pupil to correct what would be 
a grave mistake.
In closing T wish to thank all for their liberal support and 
cooperation during the past year.
Respectfully submitted,
Prin. G. HERBERT FOSS.
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♦
The Grades of Fort Fairfield Village
In this report I am going to refer to the new school building 
as the Hacker building and the schoolhouse which is located 
near the High School building as the Fessenden. These 
names have not been formally adopted by the school board 
but they were suggested to me by several citizens and I think 
they are suitable ones for us to use. ft is far more convenient 
to have names for the buildings. Moreover, to allow such 
fine buildings to be forever recorded as the new schoolhouse 
and the little schoolhouse would be regarded by visitors as 
due to lack of interest and appreciation on our part.
At the close of the school year in June all the grades but 
the seventh and the eighth were divided so that the pupils in 
the upper part of the village who are members of the first six 
grades attend the Hacker school while those who live in the 
lower part of the village and those who are transported from 
rural districts attend the Fessenden.
The scholars from the rural precincts attend the Fessenden 
because the teams which transport them also carry pupils for 
the grammar grades in the High School building. This ar­
rangement makes it more convenient for all concerned than it 
would be if the teams were required to go to the Hacker for 
some of the scholars and then drive to the Fessenden and the 
High School building for the rest.
The Hacker building has four large school rooms. Tn room 
No. ^ we accommodate Grade T; in room 2. Grade TT; in room 
3. Grades 111 and TV; in room 4, Grades V and VI. Grades 1 
and II are so large that it is necessary to have a room for 
each grade. The other four grades are very much smaller and 
for this reason we can accommodate two grades in a room.
Tn the Fessenden building are four large rooms. Each room 
contains one of the first four grades.
One room of the first, story of the High School building is 
used for Grades V and VT. Room 2 is occupied by Grade VTT; 
room 3 by Grade VTTT. Room 4 is used to seat some of the 
High School students as the rr ,jn room upstairs is not large
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enough for the total enrollment. This room is also used by 
the High School as a recitation room. The second story of 
the High School building is used exclusively for High School 
purposes.
The scholars who will be graduated from Grade VI of the 
Hacker school will unite with those graduated from Grade VI 
of the High School building . and form Grade VII next 
September,
We are employing eleven teachers in the grades; four in 
the Hacker building, four in the Fessenden, and three in the 
High School building. Six of these teachers taught in the 
grades last year. The new teachers are: Alma Burke, who 
is a graduate of Fort Fairfield High School and has for sev­
eral years been very successful in the rural school work of 
this town; Annie F. Moore, a graduate of Bangor High School 
and Farmington Normal School; Grace Coady, a graduate of 
Patten Academy and Aroostook State Normal School; Mary 
E. Lynch, a graduate of Bangor High School and Gorham State 
Normal School; Mildred A. Atwater, a graduate of Fort F a ir­
field High School and Aroostook State Normal School.
Rural Schools
We are maintaining 22 rural schools at present. This num­
ber is one less than last year because the Stevensville school- 
house was destroyed by fire during the summer vacation. 
Since the opening of the fall term the pupils of this district 
have been transported to the village.
At the close of the fall term six teachers tendered their 
resignations. Jennie R. Chase resigned the Ames School; 
Mattie Gannett the Blaisdell; Helen R. Antworth, the Dins- 
m ore; Margaret M. Bishop, the Goodrich; Alice L. Partridge, 
the Grass; and Margaret F. Shea, the Murphy.
Elizabeth Bates was transferred from the Chambers School 
to the Dinsmore and Leversa Hopkinson from the Grange Hall 
to the Grass.
The following new teachers were secured to fill vacancies * 
Bessie M. Bolstridge, the Ames; Lottie Scribner, the Blaisdell;
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Bertrand Loane, the Chambers; Alanda G. Hersey, the Good­
rich; Clarence J. Findlen, the Grange Hall; Bertha A. Bol- 
stridge, the Murphy.
It is becoming more and more difficult to get effective 
teachers for our rural schools. The requirements of a rural 
teacher are far greater than those of a grade teacher; and 
yet as a rule we have to use teachers of little experience and 
no special training for the work of the country schools. I 
find that it is very seldom that a normal graduate who is a 
successful teacher will consider a rural position at any price.
Many towns have solved their rural problems by consolida­
tion of schools and transportation of scholars, but this solution 
does not seems to be a popular one with us. People in some 
districts where schools have been closed, frequently ask to 
have been re-opened. Not only because of these requests, but 
also because I think it will be better for all concerned, I 
recommend that a new schoolhouse be erected at Stevensville. 
It is costing the town $20 per week for the transportation of 
pupils from this district to the village. The teachers salary 
for that precinct last year was $12 per week. Twenty dollars 
may be regarded by many as an exorbitant charge but I was 
unable to find a person who would take the contract for less at 
the time we hired Mr. Bishop. The first week of the fall term 
Burke & Darkis, the liverymen, carried the scholars and at the. 
end of that time reported that they could not afford to take 
• the job for $20 per week.
Ever since I have been superintendent of your schools the 
parents whose children are transported to the Strickland 
School have been asking for the re-establishment of a school 
near the George Strickland farm. The first year of my su­
perintendency I was not in favor of it because we had room 
in the new schoolhouse located north of the big swamp for all 
the scholars on the Strickland road. For the past two years, 
however, the attendance has increased and at the present time 
we have not sufficient accommodations. The schoolhouse is 
just about large enough for 30 scholars and the enrollment this
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winter is 49. Some action should be taken at once to relieve 
the congestion in this school. As the cost of transportation 
would pay a teacher’s salary, and the increase we are obliged 
to pay the teacher of the Strickland school on account of the 
large attendance would pay the other running expenses of a 
school, I recommend the erection of a schoolhouse in the 
southern part of the district.
Attendance
The attendance of the village schools is exceptionally good 
this year owing to the efficient services of our truant officer, 
Mr. George W. Graves. A good truant officer is one of the 
rarest creatures on earth and for this reason I hope we may 
be able to retain him in this capacity for a long time.
The attendance of the rural schools is good but there is yet 
chance for great improvement. As we can not find men in 
the rural precincts who care to serve as truan t officers we 
are dependent upon the parents. I am glad to report that 
the majority of them require their children to attend school 
regularly. However, in several districts there are a few 
families that are very negligent about this matter.
Educators who have investigated retardation in schools 
have decided that the chief cause of the backwardness of 
many children is irregular attendance. I am sure that it is 
the chief cause in this town. I am also satisfied that most 
cases of absence and tardiness can be avoided.
Children should be trained to habits of punctuality and 
regularity. Teachers are required to investigated suspicious 
cases of tardiness or absence for the purpose of decreasing 
their number, but satisfactory results can not be obtained un­
less the parents cooperate in this work.
Some people still entertain the idea that children are sent 
to school for the benefit of the teachers and superintendent,
9
and not of the children and parents. I hope we can soon con­
vince those who have this impression that they should make 
every possible effort to have their children punctual and regu­
lar in their attendance, not because the law requires it, and
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the truant officer demands it, but because every child in this 
town is entitled to an education.
The average attendance for the winter term will be lessened 
somewhat by the prevalence of mumps.
It was necessary to close the Maplegrove schools at the end 
of the eighth week of the winter term because of cases of 
diphtheria.
Text Books
Considerable money has been required the past year for the 
purchase of High School books. A large part of the appro­
priation allowed for the common schools has been used to com­
plete adoptions started previous to this year and the remain­
der spent to re-place copies so badly worn that they were 
unfit for service.
The Progressive Road to Reading has been introduced into 
the lower grades and is being well received both by the 
teachers and the pupils. They soon become very enthusiastic 
over the animal tales. The pupils read them many times 
without loss of interest. I t  is an excellent method for dull 
children. In some schools where it seemed impossible to 
teach certain children by the other methods, profitable results 
have been attained by the use of the progressive system.
The Hamilton Arithmetics are proving satisfactory in the 
school rooms and I believe the parents will find them easier 
to explain to their children in home study than the books 
which they displaced.
In physiology we are giving more attention to hygiene and 
less to anatomy. It is a well established fact that a knowl­
edge of how to care for the body is more essential than the 
ability to name the bones of the body. For this reason the 
Gulick series has been introduced.
When I took charge of the schools I found the Palmer Meth­
od of writing in use in the village but in practically every 
rural school they were teaching the Ginn Medial system. 
After one term of supervision I was convinced that the Palmer 
is the better method, and since that time have been gradually
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making a change in the country. Wherever recent graduates 
of our High School are employed the results are very encourr
t»
aging because these teachers understand the method thorough­
ly and know how to write it. But the teachers who were 
trained to write the vertical and later the medial are not so 
successful with the new system.
•  %
The Palmer is a muscular arm movement. In the primary 
grades the work is based on large ovals and push and pull 
movements with the correct form of the letters. The inter­
mediate grades emphasize the muscular movement more with 
additional oval and push and pull movements; capital and 
small letters are studied. The grammar grades write sen­
tences and make the arm movement a fixed habit. This is
• • 4
the aim of the course. Considerable patience is needed in 
getting it started as the first steps are not as easy as the first 
lessons of the other methods and parents are apt to look upon 
it with disfavor because the early results are somewhat 
disappointing.
Equipment
Many additions have been made to the equipment of our 
schools not only by means of the apparatus and appliance ap­
propriation but also by the aid of money raised by school 
entertainments. While the amount raised by the town is 
generally used for the things absolutely necessary for the 
school work the money derived from other sources has been 
expended for pictures, busts of famous men, clocks, musical
r  .
instruments, charts, special maps, slate blackboards, reference
•  • %
books, and other things too numerous to mention here.
* •
All the grades in the village have raised money either by 
sales or entertainments. The grades of the Fessenden build­
ing held a very successful fair and entertainment in Hacker's 
theater from which a large sum was realized. The grades of 
the High School building increased their library fund by fav­
oring us with one of the best school entertainments ever given 
in Fort Fairfield.
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Rural schools deserving special mention for additions made 
to their equipment the past year are: Barnes, Conant, Good­
rich, Haines, Russell, Strickland, and Turner. The largest 
sum was raised by the Goodrich.
Repairs
The exterior of the Fessenden and High School buildings 
were painted. Concrete walks leading to the Fessenden school- 
house were built. The basements of these buildings were 
painted. The desks of the assembly room and commercial 
room of the High School were thoroughly scraped, stained 
and varnished. The desks in the third-grade room of the 
Fessenden were treated in the same way. Some grading was 
done around the basement walls of the Fessenden and the 
concrete walks of the High School. A new table was built 
for the science department and some cases made for the 
physical apparatus.
A very extensive job of grading was done on the grounds 
of the Hacker School. A concrete walk leading from the 
street to the schoolhouse was built.
New hard wood floors were laid in the Ames and Conant 
buildings. The roof of the Ames woodshed was reshingled.
A porch for the Chambers schoolhouse was built. This not 
only provides a coat room but also serves to keep the main 
room warmer. The bank on the north side of the schoolhouse 
was cut away and the dirt used to grade the yard in front of 
the building.
A new door was furnished for the Grange Hall schoolhouse 
and some minor repairs made to one of the toilets.
Some painting and varnishing were done in the Haines 
schoolroom. A part of this expense was paid with money 
earned by the school. The teachers and pupils by means of 
a supper raised enough to buy slate blackboards. These have 
not been installed, but will be in the near future. Some re­
pairs paid for by the town were made to the toilets.
New chimneys were built in the McIntosh, Monson, and 
Ridge districts. The Smith system of heating and ventilating
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was installed in the McIntosh and Monson buildings. These 
plants are very satisfactory and I recommend that the town 
purchase at least two of them or something similar each year 
until all the rural schoolhouses are supplied.
Repairs were made to the ceilings of the Monson, Murphy, 
and Russell schoolhouses. New doorsteps for each entrance 
of the Murphy were built and one new door provided.
After the fire which distroyed the school building at Stev- 
ensville I visited the parents and consulted with them in re­
gard to arrangements for schooling the children the present 
year. Practically everybody favored hiring the hall over the 
store occupied by Mr. Robertson and fitting it up for school 
purposes. The suggestion was accepted by the committee and 
we engaged the hall. After we had gone to the expense of 
getting it ready for school the building was burned and no 
benefit whatever was realized from the money expended.
Only minor repairs were made in the districts not mentioned.
The following repairs are recommended for the coming 
y e a r :—
Two more toilets and a longer urinal for the boys’ basement 
of the High School building.
A new urinal for the Fessenden building.
Some provisions made to prevent the High School roof 
from leaking in the winter. The warmth of the building 
melts the snow that falls upon the roof. The water runs 
down to the eves and freezes and because of the dam thus 
made it backs up under the shingles, and leaks down through 
the building, doing much damage to the ceilings of the second 
story.
Repairs to the walls and ceilings in the following districts: 
Chambers, Dinsmore, Haines, and Ridge.
Hard wood floors for the Monson and Murphy.
New doors for the Ames, Goodrich, Grass, Haines, Monson, 
Murphy, and Page.
Repairs to the foundation of the Monson.
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Paint and paper for the interior of the Goodrich, Monson, 
Murphy, Ridge, and Russell.
Some clapboards and paint for the outside of the Page. 
Better toilet accommodations for all the old schoolhouses.
INSURANCE ON SCHOOL BUILDINGS 
High School Building
Amt.
Company Expiration Insured Rate Premium
Continental Sept. 26,1915 $2,000 1.54 per cent $30.80
New Hampshire “ 26, “ 2,000 1.54 “ “ 30.80
Fidelity-Phenix “ 26, “ 2,000 1.54 “  “ 30.80
Granite State
1
“  26, “ 2,000 1.54 “ 30.80
4 f
Bremen “ 26, “ 2,000 1.54 “ 30.80
Equitable Jan. 7,1916 2,000 1.54 “  “ 30.80
Germ. Amer. a  n c i • y 2,000 1.54 “ “ 30.80
Aetna a  n  c c • y 3,000 1.54 “  “ 46.20
National a  n  a  ■ y 3,000 1.54 “ “ 46.20
20,000 308.00
High School Furnishings
Hartford Mar. 16,1916 $1,000 1.62 per cent $16.20
High School Piano
Aetna Mar. 8,1916 $300 2.00 per cent $6.00
Hacker School Building
Queen July  10,1917 $1,000 1.50 per cent $15.00
Ham ’bg-Bremen Aug, 15, “ 1,000 1.50 “  “ 15.00
Granite State Nov. 18, “ 1,000 1.60 “ 16.00
No. American “  18, “ 1,000 1.60 “ 16.00
Home “ 18, “ 2,000 1.60 “ 32.00
Germ. Amer. “ 18, “ 2,000 1.60 “ 32.00
National “  18, “ . 2,000 1.60 “ 32.00
Springfield “ 18, “ 2,000 1 .6 0 “ “ 32.00
Aetna “ 18, “ 2,000 1.60 “  “ 32.00
14,000 222.00
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Fessenden School Building
New Hampshire Sept. 19,1915 $1,000 1.54 per cent $15.40
National “ 19, “ 1,000 1.54 “ c  c 15.40
-Equitable “ 19, “ 1,000 1.54 “ c  c 15.40
No. American J a n .14,1918 1,000 1.91 “ C L 19.10
Springfield “ 14, “ 1,000 1.91 “ C C 19.10
5,000 84.40
Maplegrove School Building
Underwriters
of New York Mar. 17,1915 $500 3.00 per cent $15.00
Home “ 17, “ 1,000 3.00 “ C C 30.00
Continental “  17, “ 1,000 3.00 “ C i 30.00
2,500 75.00
All policies were written by H. 0. Perry & Son. The term 
of each policy is three years. The table shows that all the 
insurance on the High School and Maplegrove buildings will 
expire the coming year; also three policies on the Fessenden. 
As the rates are very much higher than they were three years 
ago, it will be necessary to allow $400 for renewal of insurance 
on the High School building; $100 for Maplegrove; $60 for 
the Fessenden.
No insurance is carried on the one-room buildings. The 
present rate for rural schoolhouses is 3.82 per cent. There 
are 20 buildings without insurance. If we should insure 
these buildings, making the average amount $800 or the total 
$16,000 it would cost $611.20 for a term of three years.
Directory of Teachers in Service March 1, 19 15
Schools Teachers Salaries Grades or Subjects Residence
High G. Herbert Foss $1,500 per yr. French & History Fort Fairfield
i  < Harold P. Fawcett 1,016/ Math. & Sciences Sackville, N. B
i  C Sarah E. Gray 600 English & Latin Fairfield
i i Erma V. Reynolds 550 English & Latin Waterville
( < Verna B. Cochrane 540 Commercial Dept. Caribou
i  i Evelyn L. Inman 504 Commercial Dept. Mars Hill
H. Sell. Building Joseph Bradley 800 VIII Fort Fairfield
i i Mildred A. Atwater 13.00 per wk. VII Fort Fairfield
4  f
4 4 Mary E. Lynch
1 c ' 13.50 V and VI Bangor
Fessenden Annie R. Buck 13.00 IV Searsport
4  4 Frances P. Smith 13.00 III Fort Fairfield
<  C Bernice Stanchfield 13.00 1 ‘ II Fort Fairfield
<  4 Hope A. McKenney 13.00 I Fort Fairfield
Hackee Grace Coadv
« 13.50 V and VIr Patten
4 < Annie F. Moore 14.00 HI and IV Bangor
< 4 Alma I. Burke 12.00 II Fort Fairfield
< v Mina E. French 13.00 I Fort Fairfield
Ames Bessie M. Bolstridge 11.00
Barnes Olive Bettel 12.00
Blaisdell Lottie Scribner 12.00
Chambers Bertrand Loane 12.00
Conant Mary. A. Henderson 10.00
Dinsiuore Elizabeth M. Bates 12.00
Goodrich Alanda G. Hersey 12.00
Grange Hall Clarence J. Findlen 10.00
Grass Leversa Hopkinson 7.50
Haines Harvey D. S tuart 12.00
Haley Dena M. Bell 7.50
Longfellow Grace W. Folsom 13.00
M. G. Gram, Earle S. Tyler 13.00
M. G. Prim. Blanche Ginn 13.00
McIntosh Rouie Everett 7.50
Monson Pearl M. Hockenhull 8.50
Murphy Bertha A. Bolstridge 11.00
Page Marne A. Whelan 12.00
Ridge Grace McKenney 10.00
Russell Ezetha Churchill 8.50
Strickland Nellie M. Gulliver 15.00
Turner ; Eva M. McShea 9.50
Rural 1
c  (
4  <
c ; 
i (
i  c
i i
c  c
i (
( (
(  c
C i
V to VIII 
I to IV 
Rural
C i 
< < 
c c
i < 
i i 
< <
4 <
Limestone 
Bluehill 
Norridgewoek 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
North Islesboro 
Easton
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Freedom, N. II. 
Fort Fairfield 
Monticello 
Harrington 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Limestone 
Island Falls 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield 
Fort Fairfield
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Transportation
Max Bishop, Stevensville to village ............... $20.00 per week
Olive Everett, Dorsey Road to village ...........  12.00
Henry Trask, Center Limestone road to village 12.00 “
George McKenney, Hopkins road to village . . 8.00 “
Albion Spinney, Currier road to village . . . .  7.00
Cyriace Danboise, Hoyt road to Maplegrove 12.00 “
Cyriace Danboise, Danboise road to Maple­
grove .................................................................... 8.00 “
A. W. Barker, Fairmount to Maplegrove . . .  10.00 
Nellie Hafey, Currier road to McIntosh . . . .  6.00
E. E. Munce, Munce farm to Maplegrove . . . .  5.00
William LeVasseur, Strickland road to Strick­
land school ........................................................ 12.00
J anitors
Lewis M. Hoyt, High School and Fessenden
building .................. ,  $20.00 per week
Charles Gray, Hacker b u i ld in g   12.00 “
Earle S. Tyler, Maplegrove b u i ld in g ..............  2.50 “
Mr. Gray assists in the sweeping of the High School and 
Fessenden buildings.
The usual salary paid to janitors of one room buildings is 
50 cents per week.
Number of Pupils
Number of persons between the ages of 5 and 21 years 
April 1, 1914.
B o y s  764 ...................Girls 760  Total 1524
Number of different pupils registered in common schools 
from July  1, 1913, to Ju ly  1, 1914.
Boys .................. 492................... Girls 501..........................Total 993
Number of different pupils registered in rural schools from 
July  1, 1913, to Ju ly  1, 1914.
B o y s  266 .................. Girls 270 .......................Total 536
Number of different pupils registered in village schools not 
including High School, from July  1, 1913, to July  1, 1914. 
Boys ................... 216 ...................Girls 241.......................Total 457
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Number of weeks schools were maintained by te rm s; spring 
term 11, fall term 14, winter term 11.
Total number of weeks of all terms 36.
Enrollment Common Schools
Grade I Boys 115 Girls 101 Total 216
II “  82 “ 70 “ 152
III “  61 “ 65 “  126
IV “ 65 “ 60 “  125
V • “ 59 “  55 “  114
VI “ 39 “ 63 “  102
VII “ 34 “  46 “  80
VIII “  37 “  41 “  78
Valuation
Estimated value of all school property in to w n ; sites and 
buildings $95,000 . . . .E q u ip m en t $12,500 . . . .T o ta l  $107,500
Appropriations
I recommend the following appropriations :
Common Schools ............     $12,000.00
High School ........................................................................  5,500.00
Text Books ........................................................................  1,200.00
Apparatus and Appliances ...........................................  1,100.00
Insurance and Repairs .................................................... 2,800.00
Superintendent's Salary ...............................................  700.00
In closing, I wish to thank all who have aided me in my 
work the past year.
Respectfully submitted,
p r a n k  McGo u l d r i c k ,
Superintendent1 of Schools.
Fort Fairfield, Maine, March 1, 1915.
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List of Abatements allowed to B. A. 
Churchill on Taxes of 1913 .
Augusta Armstrong, wrong assessm en t...........................  $46.00
Herman Achorn, cripple .................................................... 4.60
William Ashby, paid in Presque Isle *...........................  3.00
Alvah Averill, c r ip p le ............................................................  3.00
Harley Adams, not found after April 1 ...........................  3.00
Milton Barnes, wrong assessment ...................................  0.23
Charles Belmain, removed after April 1 . .  ................  3.00
P. E. Billings, 2d, not here April 1 ...............................  3.69
Roy Blaisdell, removed before commitment ................... 3.00
W. A. Boulier, not found after April 1 ......................  3.00
W. H. Boynton, not resident April 1 ...............................  3.00
W. H. Boulier, poverty .................................................... 5.07
Randolph Brown, poverty and crippled ....................... 3.00
Jas. W. Burns, dead ............................................................  3.00
Fred Butler, 2d, in New Brunswick April 1 ..............  3.00
Maxime Bishop, not here April 1......................................  3.00
Harry Butler, not here April 1 .......................................  3.00
Charles Brown, not found after April 1..........................  3.00
Jo. Bushey, paid in Aran Buren .....................................  3.00
John Cox, in New Brunswick April 1 .............................  3.00
Mrs. John Cox, in New Brunswick April 1 ..............  2.30
James B. Clark, wrong assessment .................................  3.45
Peter Cote, not found after April 1..................................  3.00
Win. Cox, resident of Caribou .......................................  3.00
Remi Cvr, not here after commitment ...........................  3.34
Asa Clark, in New Brunswick April 1 ...........................  3.00
Percy Clark, minor April 1...............................................  3.00
S. Casten, not found after April 1 ...................................  4.72
L. Cvr, not resident ............................................................ 3 00
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Jas. Doherty, not found after commitment ..................  3.00
N. B. Dorsey, wrong assessment ................................... 85.10
Jos. Dolley heirs, poverty, dead ................................... 5.76
Jos. D. Donnelly, wrong assessment of horses  ............  4.60
Jerome Davenport, poverty ...............................................  3.00
Tv (a. Davenport, resident of New B ru n sw ick ................  3.00
Charles Deane, resident of Caswell ............................... 3.00
M. Devoe, not found after April 1 ................................. 3.00
Miles H. Dorsey, not found after commitment ..........  3.00
Dwight Dorsey, minor April 1 .......................................  3.00
Archie Dube, resident of New Brunswick ..................   3.00
Le B. Davenport, resident of New B ru n sw ic k ..............  3.00
John Donovan, not found after April 1 ....................... 3.00
Felix Deschesnes, resident of New B ru n sw ic k ..............  3.00
John Doan, not found after April 1 ............................... 3.00
Archie Estabrook, resident of Caribou ........................... 3.00
Arthur Everett, minor April 1 .........................................  3.00
John Embleton, not found after April 1 ....................... 3.00
Alf. Flannery, poverty .....................................................  9.20
Frontier W ater Co., per contract ...................................  11.50
Lisle Fisher, dead ................................................................ 3.00
Isaac Flannery, invalid, dead .........................................  3.00
Jas. Grass, dead ........................     3.00
Norman Green, resident of New B ru n sw ic k ................... 3.00
Peter Gudroe, not here April 1 .......................................  3.00
Charles Gray, wrong assessment of horse ................... 1.49
Ed. Grant, resident of New Brunswick ....................... 3.00
W. A. Haines, wrong assessm en t.......................................  126.50
John Hamas, not found after April_l ...........................  3.00
Fred Haley, not found after April 1 ...........................  5.76
Perley Hall, not found after com m itm en t....................... 3.00
Sandy Hersey, resident of New Brunswick ................... 3.00
W. Hewett, paid in Montana ............................................ 3.00
W. Howard, resident of Easton April 1 .......................  3.00
Alex. Hutcheon, d e a d ............................................................  3.00
A rthur Higgins, not here April 1 ...................................  3.00
Nelson Hamilton, resident of New B ru n sw ic k ............... 3.00
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Wm. Holt, not found after commitment ....................... 3.00
Heirs of Th. Jenkins, poverty, dead ............  4.60
Wm. Johnson, resident of Easton .................................  3.00
Geo. Killiam, resident of New Brunswick ................... 3.00
B. Kinney, not found after April 1 ...............................  3.00
Frank Langley, poverty ...................................................... 3.00
George Lint, 2d, poverty .................................................... 3.00
Percy Littlefield, not found after commitment ..........  3.00
Frank Leavitt, not found after commitment ..............  3.00
Hiram Manter, age, poverty, infirmity ....................... 3.00
Albert Maynard, resident of Boston .............................  3.00
Ezra Munce, resident of Dover .......................................  12.20
Jas. W. Murphy, resident of Caribou ...........................  3.00
Archie Michaud, minor April 1 ...................................  3.00
Martin Murphy, poverty, wrong assessment ..............  4.72
Jas. Melaney, not found, after com m itm en t................... 3.00
Geo. S. McLaughlin, not here April 1 ...........................  3.00
Andrew McMann, resident of Ashland ....................... 3.00
Forest Nickerson, poverty, cripple, wrong assessment 9.90
Wm. Nichols, not found after commitment ................. 3.00
Newell Page, resident of Washburn  ...........................  3.00
W alter Perry, not found after April 1 ....................... 3.00
Hazen Page, poverty .......................................................... 3.34
Jos. Poitras, not found after April 1 ...........................  3.00
Almon Richards, wrong assessment of piano ............... 4.60
A. Rice,, resident of New Brunswick .............................  3.00
Archie Sharp, paid under name of Lapointe ............... 3.00
J. N. Sukeforth, wrong assessment .................................  18.40
Ed. Savage, wrong assessment .......................................  35.39
Charles Saunders, dead . .*............................    3.00
Geo. Segee, resident of New Brunswick ....................... 3.00
Norman Smith, resident of Presque Isle ....................... 3.00
Gardner Shorey, resident of New Brunswick ............... 3.00
Peter St. Pierre, not found after com m itm ent............... 3.00
A. A. Sweetland, dead ........................................................ 3.00
C. E. Tapley, resident of New Brunswick ..................... 3.00
W. Thompson, resident of New Brunswick ................... 3.00
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Ludger Tardy, not found after April 1 ........................... 3.00
Jas. Virtue, paid in Easton .............................................  3.00
Jas. Wolverton, resident of New Brunswick ..............  3.00
Andy Watson, not found after April 1 ....................... 3.00
Herbert Rogers, not found after April 1 ....................... 3.00
Fred West, not found after April 1 ............................... 3.00
Charles Warwick, not found after April 1 ..................  3.00
Charles N. Watson, resident of New Brunswick in 1913 3.00
L. D. Young, wrong assessment on p i a n o ....................... 1.45
W. McGough, non resident, wrong assessment on R. Est. 4.60 
John Young, taxed twice ......................................   3.00
683.51
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Delinquent Taxpayers
TAXES OP 1914
Amsden, Perley C.  ........ ................................. , . .  . , ...........$65.76
Amsden, Elmer  ...................................................... 122.80
Armstrong, Augusta, Mrs.......................................    72.00
Armstrong, Thomas  .......................................  39.60
Armstrong, Almon ................   78.12
Aroostook Valley Starch Co...............................................  108.00
Abbott, F. J ..............................................................................  3.00
Abernathy, John J ...........................................   3.00
Ballard, John ........................................................................  131.76
Barnes, Joshua .........................................  62.60
*  •
Barnes, Miles A................................   155.76
Barnes, A s a .........................................................    82.92
Barnes, Hallie C......................................................................  199.92
Beckwith, J. Harris ..............................................................  12.60
Beckwith, Arline, Mrs..........................................................  24.00
Bell, Theophile ..................................   9.24
Bellefleur, Cyr ............  7.80
Bennett, Clarence E ..............................................................  162.12
Bishop, Fred W . ' T . .............................................  162.48
Blaisdell, C. Morris ................................................................  112.56
Brannen, Frank E ..................................................................  9.24
Burns, Frank W ......................................................................  379.80
Bell, Theophile, Mrs : .................................  4.80
Brayall, Clarence, Mrs...........................................................  16.80
Byron, Nancy, Mrs.................................................................. 9.60
Barker, Charles   ................................................................  3.00
Barnes, Joseph ........................................................................  3.00
Barnes, John ........................................   7.80
Barnes, Benjamin, J r .............................................................. 3.00
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Beckwith, S. D......................................................................... 3.00
Bell, Geo. 0. .........................................................................  3.00
Bell, Geo. W ............................................................................. 3.00
Bernard, Joseph, St. P .........................................................  8.16
Bernard, John ..................  • ............  3.00
Blaisdell, Minot S....................................................................  8.16
Boulier, Frank E ..................... - ............................................  3.00
Boulier, Reuben ...................................................................  3.00
Boulier, William H .................................................................  3.00
Boulier, William H., 2d ............................................   3.00
Boulier, Harold .................................................................... 3.00
Brannen, Robert W ............................  19.80
Brown, William H .................................................................  3.00
Brown, Thomas ...................................................................... 3.00
Brown, Stephen .................................................................... 3.00
Brown, Frazer .............. .................................................. ..  3.00
Burns, James William .......................................................  3.00
Butler, Fred ..........................................................................  4.44
Butler, H arry ........................................................................  3.00
Bowles, Stephen M........................................................       6.60
Burtsell, William .................................................................. 3.00
Babineau, Albert ............................................................• . .  3.00
Brown, Bert ............................................................................  3.00
Brown, David ................................ -    3.00
Boulier, Alfred ......................................................................  3.00
Butler, W alter ......................................................................  3.00
Bernard, John Alex................................................................  3.00
Buxton, Isaac ........................................................................  3.00
Campbell, Charles ................................................................  63.60
Campbell, Joseph ..................................................................  9.00
Chapman, J u d s o n ....................................................................  123.48
Grant, Charles, and Chapman, J u d ...................................  19.20
Christiansen, Hans ................................................................  58.44
Christiansen, Hans and Peter ............................................ 7.20
Clark, John C........................................................................... 171.36
Clark, James B..........................................................................  3.00
Cogswell, William F ................................................................  191.04
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Colbath, Sampson L ..............................................................  89.28
Colony, John H ........................................................................  3.00
Colony, H erbert L ................................................................  3..00
Colony, Elizabeth ................................................................  60.48
Conant, Stephen R ..................................................................  98.28
Cox, John, Mrs.......................................................................... 2.40
Crock, Stephen B....................................................................  12.60
Crock, Peter ..........................................................................  12.60
Colony, Rufus ........................................................................  31.68
Campbell, Henry A ................................................................  3.00
Campbell, W il l ia m ..................................................................  3.00
Chapman, Everett ................................................................  5.28
Cheney, Lester E ....................................................................  3.00
Chowan, James ......................................................................  3.00
Churchill, W alter F ................................................................ 12.60
Clark, Charles ....................................................................... • 3.00
Clark, Percy ............................................................................  1.68
Clark, Asa ..............................................................................  3.00
Clark, R o y ................................................................................  3.00
Cogswell, Geo. W ....................................................................  3.00
Cogswell, John A...................................................................... 3.00
Cochran, F rank  ....................................................................  3.00
Conant, William R ...................................................................  3.00
Condon, William P .................................................................. 4.80
Cox, John ................................   3.00
Cox, William ..........................................................................  3.00
Cormier, F rank ......................................................................  3.00
Crock, Herschel T.................................................................... 3.00
Crossman, William ................................................................  3.00
Curtis, Sidney ........................................................................  3.00
Curtis, Wilbert .................................................................   3.00
Churchill, Roy ........................................................................  3.00
Cogswell, H. Leroy .............................................................. 3.00
Clark, Oscar ............................................................................  3 00
Cookson, Calvin   3 00
Clark, Owen ............................................................................  3 00
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Cleavitt, Joseph ...................................................................  3.00
Danboise, Cyriace J ...............................................................  181.32
Day, Alden W .........................................................................  9.60
Day, Mary, Mrs.....................................................    70.44
Day, James William  • . . 58.20
Deane, Solomon ...................................................................  97.68
Devine, John .........................................................................  9.48
Devine, John, Jr., ...............................................................  126.60
Dickinson, William S..............................................................  42.48
Dorsey, Mary, Mrs.................................................................  76.20
Dorsey, Michael ...................................................................  3.00
Doughty, Daniel F ................................................................  21.96
Dube, Otis ................................................................................ 13.08
Delano, S a m u e l ................................   3.00
Davis, William H .....................................................................  3.00
Davis, William H., Mrs.........................................................  1.20
Davis, D. Hersey .................................................................... 3.00
Davenport, Jerome ................................................................ 3.00
Day, Alda W .............................................................................  3.00
Day, Thomas  ............................................................... • . . 3.00
Davenport, Ziba .................................................................... 10.20
Deane, Geo. H ..........................................................................  3.00
Deane, Perry ..........................................................................  3.48
Devine, Thomas ....................................................................  3.00
Dixon, William ; ..................................................................  3.00
Doak, [Richard .................................................................   7.80
Doughty, William H ...............................................................  3.00
Doyle, William ........................................................................  3.00
Driscoll, John H ........................................................................ 3.00
Dube, Archie ................................   3.00
Dube, Marshall ........................    3.00
Drost, Howard ......................................................................  4.44
Doak, H e n r y ............................................................................. 4.20
Driscoll, Albert ......................................................................  o.OO
Day, William ........................................................................... 3.48
Doucette, Joseph .........................................................   3.00
Elliott, Edward J., Mrs...........................................................  67.20
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Emerson, James ....................................................................  15.84
Emery, Wilmont W ................................................................ 186.60
Everett, Thomas H .................................................................. 31.08
Everett, Charles E ...................................................................  25.20
Everett, Miles G •  ........................................................ 3.00
Eaton, Charles A.....................................................................  3.00
Elliott, Edward J ........................• • ......................................... 8.76
Estabrooks, Silas L .................................................................  5.04
Everett, Arthur ....................   3.00
Everett, Fred ........................................................................  3.00
Eyers, John ............................    3.00
Findlen, Joseph ......................................................................  190.92
Fisher, Joseph W. . .  / ..............   157.68
Fisher, Joseph E .......................................................................  10.20
Fisher, Charles ............................  • .. 290.64
Fitzherbert, Albert ..............................................................  125.88
Fitzherbert, Jesse ..................................................................  159.72
Flannery, Alfred ..................................................................  9.60
Flannery, Nellie, Mrs..............   97.56
Foss, Geo. W .......................   .•.................. 80.16
Foss, William K ......................................................................  77.40
Foster, Fred W ....................     184.28
Foster, Nellie B......................................................................  4.80
French, Adelbert 0 ................................................................  53.40
French, Geo. L ........................................................................ 35.40
Farley, Fred...... .......................................................................  3.00
Fields, Beverly  ................   3.00
Fields, Fred ............................................................................  3.00
Findlen, Geo. P ....................................   6.60
Finnemore, Nehemiah .........................................................   3.00
Fisher, Boyd A...................................................................   3.00
Fitzherbert, Thomas .............................................................. 123.00
Flannery, William J ...............................................................  3.00
French Bros..................................   9.60
Fitzherbert, Boardman F .......................................................  3.00
Fitzherbert, Percy ................................................................ 3.00
Fields, Frank ...................................... ................................. 3 00
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Gardiner, W. E., Mrs............................................................  6.00
Giberson, Chester ......................................................   288.88
Glew, Geo................................................................................  12.60
Grant, Charles S.  ..................................................   54.28
Grass, James P., Mrs..............................................................  24.00
Grass, Melvin J ............................................................   14.64
Grenier, Thomas ........................................................    10.20
Gorman, Prank .....................................................................  6.00
Guiggey, Robert L ...............................................• .............   9.12
Guiggey, Edward, Mrs..............................................   43.20
Gudroe, Felix .......................................................................  10.54
Guiggey, Edward, 2d . . . . .................................................  163.32
Gaunee, Charles C.................................................................. 3.00
Gothreau, James ............................   3.00
Goucher, Herbert .................................................................. 6.60
Grant, David W ...................................................................... 14.40
Grant, Herbert J ....................................................................... 3.00
Grass, James ...........................................................  3.00
Grass, Sylvanus .........................................................  3.00
Gray, Braynard J ...................................................................  30.60
Green, Norman ...................................................................... 3.00
Grenier, Paul ................................................................................. 3.00
Guiggey, Edward ..................................................................  19.80
Gustin, Henry  ............................................................ 3.00
Grant, Gilbert N...................................................................... 3.00
Good, William ................................     3.00
Haines, Harold P ....................................................................  158.28
•  - *
Harvey, James C...................................................................... 71.48
Haynes, Artell W .........................................................   57.24
Henderson, William D.......................................................... 45.24
Hewett, Devillo A ....................................................................  51.00
Higgins, William, J r ............................................................  56.88
Higgins, Edward ..................................................................  79.20
Hill, I r v i n g .....................   95.64
Hitchcock, Herbert ..............................................................  34.44
Hitchcock, H a r r y ....................................................................  33.00
Hoyt, Albert T ............................................................................ 171.36
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Hagerman, Darius ..................................................................  3.00
Haslman, James ................    3.00
Henderson, W alter E.  ................................... • ............  3.00
Henderson, William ..............................................................  3.00
Hersey, S te r l in g ........................   5.88
Hersey, Chester ................    3.00
Hersey, Andrew S..................................................................  4.92
Hitchcock, Douglas B............................................................  5.40
Holder, W alter ......................................................................  3.00
Howard, William S................................................................  3.00
Hunt, Grant .....................................................   5.16
Hendrickson, Hans ................................................................  3.00
Hodgson, Geo............................................................................  3.00
Henderson, John ..................................................................  3.00
Hamilton, Nelson ......................................................... • . . . .  3.00
Jenkins, Theodore, Heirs of .............................................  4.80
Johnston, Geo. W ....................................................................  159.12
Johnston, Clyde ....................................................................  3.00
Jones, John H ............................................................................ 89.88
Jovier, Pat ............  82.80
Jenkins, Vinal J.  .......................................................... 3.96
Jordan, Seth K .......................................................................... 5.40
Jensen, Anton ........................................................................  3.00
Jacobson, Andrew ............  3.00
Kelley, James, Mrs................................................................  12.00
Kelley, James Augustus ...................................................... 77.64
Kennedy, Jesse E ....................................................................  131.16
Kilcollins, Israel E  ........................................................ 152.76
Killiam, William F ................................................................ 49.20
Kinney, Leonard S.........................................................  173.32
Kipp, H o w a rd ..........................................................................  234.98
Kipp, Ray ................................................................................  90.60
Kipp, Lynn E ....................................   33.60
Kirkpatrick, W alter ..............................................................  16.68
Knowles, Marmaduke ............................................................ 3.00
Kearney, Geo. V ......................................................................  3 00
Kent, Benjamin   3 00
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Kirkpatrick, Manned .................... . ..................................  3.00
Knowles, Maurice C............................................................... 0-60
Killiam, Geo.............................................................................  3.00
Kinney, Joseph «.   . ...........................................................  3.00
Kusa, Peter ...........................................................................  3.00
Lane, Heber A....................................  15.00
Laforge, Joseph .....................................................................  4-80
Levasseur, Solomon ............................   127.20
Levasseur, William .............................................................  119.04
Levasseur, Simon .................................................................  56.64
Lint, Miles .............................................................................  7.20
Locke, James D.......................................................................  54.60
Lovely, Jerre H ........................................................................  46.68
Lundy, Geo.................................. .................................. • . . . .  73.44
Lepointe, Archie .................................................................. -3.00
Lee, Richard ................................* *...................................... . 3.00
Legasse, F e l i x .......................................................................... 3.00
Levasseur, E d .................................................................   7.20
Levesque, John B .....................................................................  3.00
Levesque, Edmund, 2d ........................................................ 3.00
Levesque, Francis X ..............................................................  7.80
Lint, Wesley ................................      3.00
Lint, Geo. 2d ..........................................................................  3.00
Loring, Junius P ...................................................................... 18.24
Lefrance, F rank  ....................................................................  3.00
Leman, Daniel ........................    3.00
Lovely, Daniel ........................................................................  3.00
Lovely, Sherman ..................................................................  3.00
Lee, Sam ..................................................................................  3.00
Madore, Joseph ........................   7.80
Magill, James ........................................................................  106.20
Maines, William J ..................................................................  84.00
Maines, Guy W., and William J ........................................... 45.48
Malcolm, Geo............................................................................. 78.24
Malloy, John ............................   184.56
Manter, Hiram ............................................... • ....................  63.00
Meyou, Archie j......................................................................  16.20
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Munson, Marion ....................................................................  145.88
Murphy, Geo. E ......................................................................  47.40
Murphy, John L ....................... ♦    92.76
Murphy, W alter L..................................................................  29.04
Murphy, Martin ....................................................................  6.00
Murphy, Charles ....................................................................  3.00
Michaud, Fred ........................................................................  17.40
Mason, John ..................................    3.00
Michaud, Arthur ..................................................................  3.00
Mulherrin, William .............................................................. 3.00
Manter, John  ........................................................................  10.68
Marquis, William .................................................................. 3.00
Malloy, Thomas ......................................................................  3.00
Maskell, Edmond  ............................. ............. . ............  3.00
Maskell, Hilman . . .  *..................... . . . . . . . .......................  3.00
Maskell, Nelson ,.............................................   3.00
Merrithew, Alfred ........................................   3.00
Merrithew, Elbridge ............................................................ 3.00
Morrell, Wesley ....................................................................  3.00
Munce, Ezra ....................................   20.28
Murchison, Hugh ..................................................................  3.00
Murphy, David ......................................................................  11.40
Murphy, John A .......................................................................  3.00
Murphy, Francis ................................................... . .............. 3.00
Murphy, William ........................................   3.00
Murphy, James William ...................................................  3.00
Michaud, Archie ................................     3.00
Minto, Charles ......................................................................  3.00
Michaud, Fred F   ..............................      3.00
Morrell, Arthur ....................................................................  3.00
Murchison, Geo...................................................    4.80
McCarron, Michael  ...................................................... 155.16
McDonald, John ..................      54.24
McDougal, Calvin L.   ..............    31.68
McIntosh, Angus .............................................   3.00
McIntosh, Clyde A.................................................................. 213.36
McKenney, John, Heirs o f ...................................................  89.64
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McKenney, Michael .............................................................  18.12
McKenney, Samuel ...............................................................  137.40
McKenney, Nicholas ...........................................................  49.92
McKenney, James S...............................................................  71.00
McKenney, Bert ...................................................................  27.36
McLaughlin, Ellsworth J ....................................................... 85.32
McNamee, John ...................................................................  61.56
McNamee, John, J r ...............  • 61.56
McShea, James, Heirs of ........................................   80.04
McDonald, Archie ...............................................................  3.00
McDonald, Fi^ank ...............................................................  3.00
McDonald, Hugh .................................................................  3.00
McDougal, R. William .........................................................  3.00
McDougal, Dan ....................................................... • ............  3.00
McGarrigle, J o h n .................................................................... 3.48
McGuire, Joel ........................................................................ 3.00
McKenney, Geo........................................................... . ............ 3.00
McKenney, James B.........................................................   3.00
McKenney, W alter .............................................................. 5.16
McLaughlin, Arthur .............................................................. 3.00
McMann, Samuel  ........................................... • ............  3.00
McMann, Bert ........................................................................  3.00
McNamee, William ..................................................... . . . .  3.00
Nickerson, Forest W ........................................ •.....................  3.00
Nadeau, Audie ........................................................................  3.00
Nichols, Newman ........................................................• . . . .  7.80
Nichols, Stephen ..................................................................  5.16
Nichols, William ....................................................................  3.00
Norsworthy, Henry ..............................................................  3.00
Osborne, John E ............................   54.60
Orton, A rthur ........................................................................  5.40
Oaks, Alton ..................    4.20
Palmer, Chester and Milford .............................................. 126.12
Parker, C. Ambrose ............................................................  100.80
Parker, Benjamin F .................................................... . . . . .  149.88
Parks, Weaver ....................................................................... 3.00
Philbrick, Fred ......................................................................  192.96
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Pioneer Lodge, No. 77, I. O. 0. F ......................................  62.40
Pond, Mellen C.......................  ' ...................................... 78.48
Plummer, Ashton C................................................................ 9*36
Palmer, Benjamin .................................................................. 3.00
Paradis, Edmund .................................................................. 3.00
Parker, James E l v i n .............................................................. 3.00
Parks, Frank L ........................................................................  3.00
Pearce, Clarence ................................................... *..............  7.80
Putnam, Aziel ..........................................................................  3.60
Putnam, Ira ..........................   3.00
Peoples, Geo...........................   3.00
Poitras, Joseph ......................................................................  3.00
Porter, L. E ..............................................................................  3.00
Porter, Richard B................................    3.00
Rediker, James W ...................................................................  11.64
Rediker, James Albert ........................................................ 97.20
Robbins, Nettie, Mrs...............................................................  12.00
Russell, John, Mrs.............................................................   38.88
Rix, James ..............................................................................  3.00
Ramo, Fred ............................................................................  3,00
Ramo, V e n e ............................................................; ................  3.00
Rich, Scott C.............................................................................  3.00
Rideout, Wilmont ..................................................................  4.68
Robbins, Geo............................................................................. 6.12
✓
Robinson, Ben..........................................................................  3.00
Rollins, Wallace W ...........................................................   10.08
Rogers, Alden D ...................................................................... 3.00
Rogers, Henry 1........................................................................ 3.00
Ross, Bird ................................................................................  3.00
Russell, Samuel E .................................................................... 13.44
Russell, Stephen .............................*....................................  3.00
Ryder, W il l ia m .........................................   3.00
Rogers, Herbert ....................   3.00
Sawyer, Warren, ....................   164.16
Shannon, Frank J ............................................ * ....................  175.08
Shannon, William ....................   4.92
Slocomb, Havelock .............................................................   24.60
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Smith, Ida, Mrs................ . ....................................................  11.04
Somerson, Geo.........................................................................  57.36
Spearin, Charles H .................................................................  142.92
Spearin, Lizette, Mrs.............................................................  16.80
Spinney, Albion E ..................................... -...........................  91.92
Sprague, Geo. W ..................................................................... 32.52
Strickland, Geo. L .................................................................  138.24
Saunders, Charles ...............  - • 3.00
Seamans, Amby .....................................................................  3.00
Shaw, Henry, 2d ...................................................................  3.00
Shea, Ernest .............................................................................  3.00:
Somers, James ...................................................................... 7.08
Scott, Holland ........................................................................ 4.56
Sears, Joseph ........................................................................ 3.36
Shorey, Gardner .................................................................... 3.00
Silver, Leon ............................................................................ 3.00
Sirois, Sandy  ..........................    3.00
Sisson, Frank ................................   3.00
SJoat, Ben...................................................................................  3.00
Smith, Hubert E .....................................................................  ’ 9.60
Stafford, Daniel .................................................................... 3.00
Stevens, Ernest E .................................................................... 3.00
Spearin, Henry L.....................................................................• 3.00
Tapley, Robert ......................................................................  58.68
Taylor, Guy E ...........................................................................  122.16
Thibeau, Peter ........................................................................  186.48
Thibodeau, Eli..........................................................................  46.28
Thomas* Fred ........................................................................  31.80
Thurlough, James R ................................................................ 225.84
Tompkins, Harold F ................................................................ 46.32
Jones, John A.  .......................................  • ................  56.88
True, Geo. C..............................................................................  164.52
True, Ed. B.....................................................   22.92
Trask, Flora, Mrs....................................................................  1.20
Tobin, F rank  ........................................................................... 41.40
Trafton, Miles S. ..................................................................  228.00
Theriault, H e n r y   ........................................................  3.00
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Theriault, Michael ................................................................  3.00
Thibodeau, Charles .............. ......................................... . .  . . 5.16
Thibodeau, Reuben ................................................................  3.00
Toner, Hugh  ....................................................................  3.00
Tomlinson, Havelock ............................................................ 3.00
Trask, Henry W .......................................................................  21.48
Tuck, Ernest ..........................................................................  3.00
Tapley, Chester .......... .................... .................................;. 3.00
Violette, John, Heirs of .................................................... 2.40
Vandine, Hubbard ................................................................ 3.00
Van Buskirk, Edgar ............................................................ 3.00
Violette, Michael ............   4.20
Violette, Frank ......................................................................  3.00
Webster, Albert D...................................................................  15.00
Williams, Geo. W ....................................................................  39.00
Witherly, F. A., and Joseph W ........................................... 175.52
White, Geo  ............   3.00
White, Albion ..........................................................................  92.88
White, Clinton ........................................................................  107.52
White, Herbert ....................................................................  7.80
Wise, Samuel .................................................................   11.40
Wright, W. E ..........................................................................  3.00
Wilson, Andrew ....................................................................  3.00
Wasson, Charles S..........................  3.00
Walton, James .....................................................    3.84
Walton, Philip ........................................................................  3.00
Walton, Sherman ....................................................................  3.00
Walton, Stanley .........................................................   3.00
Webster, Albert J .....................................................................  3.00
White, James ..........................................................................  6.60
White, Henry ..........................................................................  3.00
White, Leigh J .......................................................................... 5.16
Williams, Thomas ................................   5.40
Woodman, Harry M................................................................ 14.64
Wright, Charles ...................................................................   3.00
Wright, Hanford ............................   3.00
Watson, Geo. A.........................................................................  3.00
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Young, John .........................................................................  1.56
Young, James ........................................   3.00
NON RESIDENT OR UNKNOWN
Boyer, William W., or unknown ................................... 40.80
Chambers, John, or unknown ........................................... 4.80
George, Sawyer, or unknown .............................................  19.20
Hoyt, Richard S., or unknown ......................................... 130.20
Hull, Sarah, Mrs., or unknown ....................................... 28.80
Rogers, Collingwood C., Mrs, or unknown ................  12.00
Rogers, Collingwood C., or u n k n o w n ..................   4.80
Tuttle, Frank, or unknown ...............................................  24.00
Wark, Samuel, Heirs of, or unknown ........................... 100.80
Webber, Mortiner, or unknown .......................................  2.40
Wright, Burt G., or unknown .......................................  52.80
Smith, Myrtle Alice, or unknown .....................................  110.40
Armstrong, Gayton, or unknown ..............    3.00
Brown, Harry Leslie, or unknown ................   3.00
Malloy, Michael W., or u n k n o w n .......................................  3.00
Tompkins, Stanley C., or unknown .................................  3.00
Knapp, Claude, or unknown ............................................. • 12.00
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WARRANT
ABSTRACT OF WARRANT FOR MARCH MEETING 
MARCH 22, 1915
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary officers for the year
ensuing.
Art. 3. To see what sum of money the town will vote and
raise for town expenses for the year ensuing.
Art. 4. To see what sum of money the town will vote and
raise for the support of paupers for the year
ensuing.
Art. 5. To see what sum of money the town will vote and
raise to be expended in cash on the highways and
sidewalks for the year ensuing.
Art. 6. To see what sum of money the town will vote and
raise for interest on the town debt for the year
ensuing.
Art. 7. To see v iia t sum of money the town will vote and
raise for the salary of superintendent of schools 
for the year ensuing.
Art. 8. To see what sum of money the town will vote and
raise for the support of the Free High School for 
the year ensuing.
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Art. 9,
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
To see what sum of money the town will vote and 
raise for the support of common schools for the 
year ensuing.
To see what sum of money the town will vote and 
raise to purchase books, apparatus and appliances 
for the year ensuing.
To see what sum of money the town will vote and 
raise for insurance and repairs on schoolhouses for 
the year ensuing, and improvements on school 
properties.
To see what sum of money the town will vote and 
raise to be expended toward the support of the 
Fort Fairfield free public library for the year 
ensuing.
To see if the town will vote ‘yes’ or ‘no ' upon the 
adoption of the provisions of the Public Laws of 
Maine, relating to the appropriation of money 
necessary to entitle the town to State aid for 
highways for the year 1915.
To see if the town will raise, for the permanent 
improvement of the main highways within the 
town, as directed by the Public Laws of Maine, 
the sum not exceeding $1266.
To see what sum of money the town will vote and 
raise to be expended in lighting the Aroostook 
river bridge and the streets of Fort Fairfield 
village for the year ensuing.
To see what sum of money the town will vote and 
raise to be applied towards defraying the expenses 
of observing Memorial Day.
To see what sum of money the town will vote and 
raise to pay hydrant rental for fire protection for 
the year ensuing.
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Art. IS. To see whether the town will vote to fix the time
for the payment of taxes, and to fix the rate of 
interest to be added upon taxes remaining unpaid 
after such time of payment.
Art. 19. To see whether the town will authorize the Select­
men to make temporary loans, if necessary, during 
the year ensuing, to anticipate taxes and protect 
town orders duly issued.
Art. 20. To see if the town will vote and raise the sum of
$2,000 to redeem Bridge Bonds, falling due Feb­
ruary 1, 1916. Also to see if the town will vote 
and raise the sum of $2,000 to redeem New 
Schoolhouse bonds falling due within the year.
Art. 21. To see if the town will adopt town ordinances, re­
lating to keeping of hogs, and using of Wooden 
shingles in Fort Fairfield village.
Art. 22. To see what sum of money the town will raise to
build bridge over Pattee Brook at lower village.
i
Art. 23. To see what sum of money town will vote and raise
to repair Swamp on W. Limestone road in rear of 
farms of Albion White and W. F. Andrews.
Art. 24. To see what sum of money town will vote and raise
to pay for operating Fire Alarm.
Art. 25. To see if town will vote $209 for prevention of
Tuberculosis.
Art. 26. To see if town will vote to direct Selectmen to sell
the Fisher Lot to John J. Hone for $9,000, $8,000 
down, balance on time.
Art. 27. To see if town will accept Ju ry  List.
Art. 28. To see if town will vote and raise $600, bal. due on
new schoolhouse.
Art. 29. To see what sum of money town will vote and raise
for culvert near Brad. Rediker’s on Caribou road.
Art. '30. To see if town will vote to re-open school in Strick­
land neighborhood.
Art. 31. To see if town will vote to build schoolhouse in
Strickland neighborhood.
Art. 33. To see if town will vote to build schoolhouse at
i
Stevensville.
Art. 33. To see if the town will elect one or more Road Com­
missioners and what sum town will vote and raise 
to pay same.
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